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Lyhyt silmäys tie» ja  vesirakennusten ylihallituksen, toimintaan vuonna 1920.
Kort översikt över överstyrelsens för väg» och vattenbyggnaderna verksam«
het under är 1920.
Huhtikuun 16 päivänä annettiin ase­
tus, jolla, kumoamalla valtioneuvoston 
väliaikaisesta lisäkorotuksesta kanava- 
maksuihin 18 päivänä maaliskuuta 1919 
antama päätös, säädettiin kanavien ja  
kääntösiltojen maksunkantosäännön ja 
kanavataksan toistaiseksi korottamisesta 
siten, että maksunkantosäännön 2 §:n 4 
momentin mukaan maksunkantomiehille 
ilmoitusseteli* tai sen jäljennöksen kir­
joittamisesta tuleva palkkio korotettiin 
100 prosenttia, kanavataksan 1 §:n 1 ja  2 
muistutuksessa ynnä 2 §:ssä määrätyt 
palkkiot korotettiin 300 prosenttia ja  ka­
navataksan 5, 8, 9 ja  10 §:ssä ynnä tak­
saan liitetyssä tariffissa määrätyt mak­
sut korotettiin 500 prosenttia.
Kesäkuun 15 päivänä annetulla asetuk­
sella kumottiin 27 päivänä toukokuuta 
1919 annettu asetus, joka koski ylihalli­
tuksen alaisille insinööreille, ja rakennus­
mestareille eräissä tapauksissa päivära­
han asemesta toistaiseksi tulevaa lisä­
palkkiota, ja  muutettiin viitatun asetuk­
sen muuttamat vastaavat määräykset 
ylihallituksen 6 päivänä elokuuta 1887 
annetun johtosäännön 48 §:n 2 momen­
tissa ja  49 §:n 1 momentissa.
Valtioneuvoston päätöksellä 18 päi­
vältä helmikuuta annettiin vapaakirjeoi- 
keus virka-asioita koskevassa kirjevaih- 
dossa ylihallituksen alaisille piirikasöö- 
reille sekä postirahanvapaus ylihallituk­
sen alaisille työkasööreille virkakirje-
Den 16 april 1920 utfärdades författ- 
ning, genom vilken, med upphävande av 
statsrädets den 18 mars 1919 givna ut- 
slag angäende provisorisk tillskottsför- 
höjning av ' kanalavgifterna, bestämdes 
att kanalernas och svängbroarnas upp- 
hördsstadga och kanaltaxa tillsvidare 
•skulle höjas sälunda, att den enligt 4 
mom. av 2 § i uppbördsstadgan upphörds- 
männen för utskrivning av angivnings- 
sedel el’ler avskrift av densamma till- 
kommande ersättningen skulle höjas 
med 100 procent, de i 1 och 2 anmärk- 
ningarna tili 1 § samt i 2 § bestämda er- 
sättningarna höjas med 300 procent samt 
att de i 5, 8, 9 och 10 §§ av kanaltaxan 
och i den tili densamma hörande tarif- 
fen upptagna avgiftema skulle höjas 
med 500 procent.
Genom forordningen av den 15 juni 
1920 upphävdes forordningen av den 27 
maj 1919, angäende överstyrelsen un­
der ly dande ingenjörer och byggmästare 
i vissa fall tillsvidare tillkommande till- 
skottsarvode i stället för dagtraktamente 
och ändrades stadgandena i 2 mom. av 
48 § och 1 mom. av 49 § i överstyrelsens 
instruktion av den 6 augusti 1887 i enlig- 
het med de av sagda förordning införda 
förändrade beslämningar.
Genom statsrädets beslut av den 18 
februari 1920 beviljades frihrevsrätt i 
skriftväxlimg med distriktsirugenjörerna 
i tjänsteärenden ät Överstyrelsen under- 
lydande distriktkassörer samt portofri- 
het ät överstyrelsen underlydande ar-
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vaihdossa piiri-insinöörin ja  piirikasöö- 
rin kanssa, siltavartijoille virkakirje- 
vaihdossa piiri-insinöörin kanssa ja  ra­
kennusmestareille virkakirjevaihdossa 
piiri-insinöörin ja  muiden ylihallituksen, 
alaisten insinöörien 'kanssa.
Kun teiden tekemisestä ja  kunnossapi­
dosta maalla lokakuun 11 päivänä 1918 
annettu laki oli astuva voimaan 1 päi­
vänä tammikuuta 1921 ja  sanotun lain 
55 §:n mukaan sitä ennen oli ryhdyttävä 
sen sovelluttamista varten tarpeellisiin 
valmistaviin toimiin, määräsi valtioneu­
vosto 27 päivänä toukokuuta, että ylihal­
litukseen vuoden 1919 lokakuusta alkaen 
tieasioita varten perustetun väliaikaiseu 
yli-insinöörinviran lisäksi oli tieasiain 
käsittelemistä varten heinäkuun 1 päi­
västä lukien ja  vuoden loppuun perustet­
tava erityinen väliaikainen tieosasto jota 
paitsi maa tieasiain huolenpitoa varten 
oli väliaikaisesti jaettava yhdeksään pii­
riin siten, että muodostettiin kolme 
uutta piiriä, nim. Uudenmaan, Turun ja 
Porin sekä Mikkelin läänien väliaikaiset 
tiepiirit. Joulukuun 22 päivänä mää­
räsi valtioneuvosto, että edelläkerrottu 
järjestely oli edelleenkin toistaiseksi ja 
kunnes ylihallituksen uusi ohjesääntö 
vahvistettiin tai asiassa muuten määrät­
tiin jääpä voimaansa.
Lisäyksenä ylihallituksen virantoimi- 
tussääntöön helmikuun 8 päivältä 1916 
antoi ylihallitus kiertokirjeet Nro 10—13.
Ylihallituksen toiminta kyseenalaisena 
vuonna selviää muuten seuraavasta tilas­
tollisesta vuosikertomuksesta.
betskassörer i skriftväxling med di- 
striktsingenjören och distriktskassören, 
ät brovakter i skriftväxling med di- 
striktsingenjören och ät byggmästare i 
skriftväxling med distriktsingenjören 
och andra överstyrelsen underlydande 
ingenjörer.
Dä lagen angäende byggande och un- 
derhäll av vägar pä landet av den 11 
Oktober 1918 skulle träda i-gällande kraft 
den 1 januari 1921 och enligt 55 § i sagda 
lag därförinnan de för lagens tillämp- 
ning nödiga förberedande ätgärderna 
skulle vidtagas, förordnade statsrädet 
den 27 maj att tili överstyrelsen skulle, 
frän Oktober är 1919 utöver den för väg- 
ärenden inrättade provisoriska överin- 
genjörsbefattningen, för' handläggning 
av vägärenden frän den 1 juli tili ärets 
slut inrättas en särskild provisorisk väg- 
avdelning var jämte landet med avseende 
ä värden av vägangelägenheter skulle 
provisoriskt indelas i »io distrikt sä- 
lunda att tre nya distrikt skulle bildäs, 
nämligen: Nylands-, Abo och Björne­
borgs- och St. Michels läns provisoriska 
distrikt. Den 22 december förordnade 
statsrädet att förenämnda anordning 
jämväl framdeles tillsvidare och intill 
dess ny instruktion för överstyrelsen 
fastställdes eller i saken annorlunda för- 
ordnades skulle bliva bestäende.
Säsom tillägg tili överstyrelsens tjänst- 
göringsreglemente av den 8 februari 
1916 utfärdade överstyrelsen cirkulär 
N:o 10—13.
Överstyrelsens verksamhet under ifrä- 
gavarande är framgär i övrigt av föl- 
jande statistiska ärsberättelse.
Y L I H A L L I T U S .  -  Ö V E R S T Y R E L S E N .
Ylihallituksessa käsiteltyjen asiain lukumäärä. 
Av överstyrelsen handlagda ärenden.
Ylihallituksessa on käsitelty asioita ja I  överstyrelsen1 hava ärenden hand- 
sieltä lähetetty kirjeitä ja  toianituskir- iagts samt skrivelser och expeditioner ut- 
foja seuraava lukumäärä: lärdats tili följande antal:
1 2 8 4 . 5
- Päätökset, reso-
lutionit, pöytä- Vuoden lopulla
1 K irjeitten luku- kirjanotteet avonaisiksi
ui kara. y. m. * jääneet asiat.
 ^ Ankomna Ärenden som Auta! flkri- Utslag, resoln- Vid Äretfl ut-





Yleisellä osastolla — Allmänna'
avdelningen................................. i 2 716 . 733 2 215 . 133 164
Rautatierakennusosastolla— Jä m - |
vägsbyggnadsavdelningen . . . .  \ 906 153 1012 63 97
Yhteensä — Summa j 3 622 886 3 227 196 261
E N  S I M A I N E N  O S A S T O .  -  F Ö R S T A  A V  D E L N I N G E N .
I. Kanavat ja  laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja  kunnossapitotyöt. — Avlöningar och underhällsarbeten.
i .
Kanavat, kääntösillat ja  laivaväylät. 
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I. Saimaan vesistö.
Saima vattensystem.
1 . Saimaan kanava. — Saima känni l/5. ls/12 992 531 31 1345 000 2 337 531 31 1 989 19 404
3. Laivaväylät Vuoksen virrassa. —  
Farlederna i . Vuoksen floden.
a. Paakkolan kanava. —  Paakkola 
kanal................................................. 7 i '•“/n, 26 922 38 2 554 09 29 476 47 50
h. Väylän muut osat. —  Övriga de- 
lar av farleden ............................. _ _ 4123 — 4123 — 3 83
Tie- ja  vesirakenn. 1920 Väg- o. vattenbyggn.
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a. Kutveleen kanava. — Kutvele 
kanal..................................................
•v
469 55 469 65
b. Taipaleen kanava ja kääntösilta. 
— Taipale kanal och svängbro.. V. JO//ia 50 660 _ 8129 85 58 789 35 2 20
o. Leppävirran kääntösilta.—Leppä- 
virta svängbro .............................. V. •/» 15 708 _ 2 290 50 ' 17 998 50 _ 26
d. Konnuksen kanava. — Konnus. 
kanal....................................... .. V» ■8/ia 40 955 _ 8 755 05 49 710 05 _ 82
e. Ruokovirran kanava. — Ruoko- 
virta k a n a l...................................... 7 . .22 663 _ 2 963 50 25 626 50 24
f. Abkionlahden kanava ja kääntö- 
silta. — Ahkionlahti kanal och 
svängbro ......................................... 7» 7ii 17 160 98 4490 25 21651 23 6 46
g. Nerkoon kanava ja kääntösilta.— 
Nerko kanal och svängbro . . . . V. 18/n 18 596 _ 4 482 30 23 078 30 7 65
b. Väylän muut osat.—Övrigadelar 
av farleden...................................... 4 000 35 4 000 35 64
4. L a iv a v ä y lä  Savonlinna—Kuop io. 
Heinäveden kanavareitti. — Far­
leden Nyalott—Kuopio. Heinävesi 
kanalled.
a. Pilpan kanava. — Pilppa kanal, . 7 s Via 27 435 88 19 990 77 47 426 65 17 497
b. Vääräkoskenkanava.—Vääräkoski 
k a n a l................................................. 10 343 84 2 845 80 13189 64 26
c. Vihovuonteen kanava. — Viho- 
vuonne k a n a l................................. */. Via 14 948 92 37179 42 52128 34 87
d. Hynnilänsalmen kanava ja kään­
tösilta. — Hynnilänsalmi kanal 
och svängbro ................................. 4/ b Via 15 642 92 4 930 51 20 573 43 65
e. Kerman kanava. — Kerma kanal % Via 11782 96 21918 73 33 701 69 — 81
f. Karvion kanava ja kääntösilta.— 
Karvio kanal och svängbro ___ V. 10/ia 34 590 88 3 665 10 38255 98 19
g. Väylän muut osat. — Övriga de- 
lar av farleden ............................. 3 095 50 3 095 50 77
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5. Laivaväylä Savonlinna—Joensuu— 
Nurmes.—Farleden Nyslott—Joen- 
' suu—Nurmes.





Oravi kanal och svängbro..........
b. Pielisjoen kanavat. •— Pielisälvs
% 16/11 8 271 66 8 969 01 17 240 67 — 151
kanaler .............................................
o. Väylän muut osat. — Övriga de-
*7t % 160 608 84 65 653 13 226 261 97 43 880
lar av farleden .............................
6. Laivaväylä Lappeenranta—Iso- 
Saimaa— Mikkeli. — Farleden 
Villmansirand — Stor-Saimen— 
S:t Michel.
a. Varkaan taipaleen kanava ja  kään­
teisiltä. — Varkaantaipale kanal
1695 90 1695 90 . 20
och svängbro .................................
; b. Juurisalmen kääntösilta. — Juu-
3% 10/u 7 025 — 5 992 50 13 017 50 — 83
risalmi svängbro .........................
i c. Väylän muut osat. — Övriga de-.
“/* “ /ia 9 529 — 1482 80 11011 80 — 19
lar av farleden ...............
i
; 7. Saimaan vesistön muut väylät.—öv- 
riga farleder i Saima vattensystem.
, a. Juojärven vesistö: — Juojärvi 
j  vattendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntösi •
-
2834 60 2 834 60 37
Juojärvi kanal o. svängbroar. 
2. Kaavinkosken kääntösilta. —
7 . I0/u 49 600 33 33402 — 73 002 33 199 327
Kaavinkoski svängbro ............ * 7 . Vn 6 966 — 1996 70 8 962 70 1 15
3. Muut osat. —  Övriga delar .. 
b. Kallaveden väylät: —  Farlederna 
i Kallavesi:
1. Kuopio—Muuruevirta—Akon-
'pohja— Karjalankoski ___' . .
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1. Lastukosken kanava.— Lastu- 
koski kanal ......................•.. . . % * 7 .i 17 992 98 2 798 17 20 791
■
15 27
2. Väylän muut osat. —  Övriga 
delar av farleden ................. 188 50' 188 50
d. Iisalmen— Kiuruveden väylä: —  
Farleden Iisalmi— Kiuruvesi:
1. Saarikosken kanava. —  Saari­
koski kanaL ................. .............. * 7 . Vl2 23 496 5 530 65 29 026 65 5 75
2. Nivan käänteisiltä, t— Niva 
svängbro ................................. 17 h V i. 10 055 _ 2161 15 12 216 15 _. 53
3. Väylän muut osat. —  Övriga 
delar av farleden ................. — — — — 1275 75 1275 75 — 2
II. Päijänteen vesistö. 
Päijänne vattensystem.
8 .  L a iv a v ä y lä  Lahti— Jyväskylä ja  
Lahti— Heinola.—  Farleden Lahtis
—  Jyväskylä och Lahtis— Heinola.
a. Vesijärven kanava ja  käänteisiltä.
—  Vesijärvi kanal ooh svängbro “A “A. 48 959 20831 60 69 790 60 11 323
b. Kalkkisten kanava ja  kääntösilta. 
— Kalkis kanal och svängbro .. 25/l i “ A. 23 080 — 3 610 70 26 690 70 1 15
9. Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi. — 
Farleden Iisvesi—Pielavesi.
a. Tervonsalmenkääntosilta. — Ter- 
vonsalmi svängbro ............. 7 . 10/In 9 310 910 10220 4
b. Kolun kanava ja kääntösilta. •— 
Kolu kanal ooh svänghro.......... 7 . ’7n 17 860 _ 10946 95 28 806 95 5 _
o. Säviän kanava. — Säviä kanal.. 7 . “At 10 490 — 1047 —. 11537 — — 9
10.. Laivaväylät Keiteleellä. — Farle- 
dema i Keitele.
Haapasalmen kääntösilta. — Haapa- 
salmi svängbro ............................. 7 . “/li "7 710 730 50 8 440 50 3
\—  6 -
1 1
.Kanavat, kääntÖsiUat ja laivaväylät. 
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Vuosimenot. — Utgiiter n n der äret.
7 e 8
.Tölliin on käytetty 
tasaisin kymmenin 
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11. Laivaväylä Hämeenlinna— Tampere 
sekä Hämeenlinna—Längelmäki ja  
Hauho. — Farleden Tavastehm— 
Tammerfors samt Tavastehus—L än­
gelmäki och Hauho.
i
j a. Lämpöisten kanava. — Lembois 






j b. Valkeakosken kanava ja kääntö- 
\ silta. — Valkeakoski kanal och 
svängbro ......................................... “ A. 33 236 16 46 479 25 79 715 41 4 68
c. Apian kanava. — Apia kanal .. ‘V* “ /» — — — — — — — —
d. Kaivannon kanava. — Kaivanto
; kanal ................................................t — — 787
50 212 50 1000
*
— —
| 12. Laivaväylä Tampere-—Virrat ja  
\ Vilppula. — Farleden Tammerfors 
— Virdois och Filppula. 
a. Muroleen kanava ja käänteisiltä. 
•— Murole kanal och svängbro.. “A ■7,. 36 742 68. 34 090 02 70 832 70 2
'
27
b. Kautun kanava ja  kääntösilta.—  
Kauttu kanal och svängbro . . . . " A 16//ia 9 779 _ 9138 76 18 917 76 15
c. Kaivoskannan kanava ja kääntö- 




" A . 9 166 7 455 28 16 621 28 87
d. Herraskosken kanava ja kääntö- 
silta. —  Herraskoski kanal och 
svängbro ......................................... 7 . Via 13 262 35 6 080 48 19 342 83 1 8
IV. Laivaväylät merenrannikolla, 
Ahvenanmaalla j a  Laatokalla.
' Farlederna längs kusten, pk  
Äland och i Ladoga.
13. Strömman kanava j a  kääntösilta. —  




1'4. Lemström'in kanava ja  kääntösilta. 
—  Lemströms kanal och svängbro.. •A 3 1 //ia 21670 56 13 080 85 34 751 41 1 13
-  6 —
Yksityiskohtainen selostus.
S a i m a a n  ka l uava .  Liikenne alkoi 
Viipurin ja  Juustilan välillä huhtikuun 
18 päivänä. Viipurin kääntösillan kautta 
kulki ensimäinen alus huhtikuun 12 ja 
viimeinen joulukuun 30 päivänä.
DetalJredogBrelsc.
S a i m a  k a nai .  Trafiken emellan 
Viborg och Juustila vidtog den 18 april. 
Viborgs svängbro .passerades av den 
första farkosten för äret den 12 april och 
av den sista den 30 december.
Kunnossapitokustannukset jakautuivat seuraavasti: 
Underhällskostnaderna fördelades pä följande sali:
Yleiset kustannukset Allmänna kost-
nader ........................................... i ............
Kanavaväylä, satamat ja  liikkuvat sil­
lat — KanaHed, hamnar och rörliga
broar ..........................................................
Sulut, salpausportit ja  telakka — Slus-
sar, stämportar ooh docka.....................
Purjehdusväylä ja  valaistus — Segelled
och belysning ..................................... .
Maantiet, istutukset ja aitaukset — Vä-
gar, planteringar och gärden .............
Huonerakennukset — Husbyggnader . .
Varasto — Förräd et...................................
Puhelin — Telefon ........... : ......................









„ 40 307: 70 Mk. 1360 854: 32
Vähennys. — Avdrag.
Vahingonkorvaukset — Skadeständ----
Kanavan varastosta käytetyt työkalut — 
För materialier öyerförda frän kana-
lens förräd .................................................
Kanavan metsistä käytettyjen puutava­
roiden arvo — Värdet av virke, utta- 
get ur kanalvärkets skogar .................
84186:— '
2 292:69
57 594:50 „ 144 073:19
Yhteensä — Summa Mk. 1,504,927: 51
P i e l i s j o e n  k a n a v a !  Kunnossapitokustannusten'jako: 
P i e l i s ä l v s  k a n a l e r .  Fördelning av underhällskostnaderna:
Joensuu ................. ...........  Mk. 7 984:51
Utra ...................... .................  5164:82
Kuurna ................. ...........  „ 4 320:35
Paihola . .. ......... ...........  „ 2 900:65
H aapavirta........... .................  5 964:63
Jakokoski .............. ......... ; „ 5 611:69
Saapaskoski .......................  „ 3 630:30
Nesterinsaari ........................... 2 377:05
Kaltimo ..............................  „ 3 041: 05
Häihä ........................................  3 033: 87
Yhteisesti — Gemensamt „ 21 624:21
Yhteensä — Summa Mk. 65 653:13
— 7 —
2, Uudet työt sekä parannus« ja  laajennustyöt. — Nya arbeten sämt reparations«
och utvidgningsarbeten.














Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1. Torpankapean laajennustyö. — Torpankapean utvidg- 
ningsarhete....................................... ............................................' 1914 780000 769 594 53 69 427 66
2. Lauritsala (Hiirensuo)—Mälkiän laajennustyö. — Laurit- 
sala (Hiirensuo)—Mälkiä utvidgningsarbete..................... 1915 1800000 _ 1543354 67 449 893 09
3. Työväenasuntojen rakentaminen Juustilaan. — Uppfö- 
rande av arbetarebostäder i Juugtila ................................. 1917 80 000 _ 22678 70 61402 _
4. Mälkiän sulun uudestaan muuraaminen. — Ny uppmur- 
ning av Mälkiä sluss ............................................ .................. 1918 200000 _ 99 826 55 36180 90
Yhteensä — Summa Mk. 6L6 903 65.
Vähennys: — Avkm-tning:
Kanavan varastosta käytettyjä työkaluja. —
Av kanalens förräd använda arbetsredskap -Mk. 16,644:95 
Kanavan metsistä käytettyjä puutavaroita. —
Erän kanalverkets skogar taget virke___ » 47,902: —
Vahingonkorvaukset. — Skad estän ......................  300: — 64,846,
N ettokustann ukset.—N etto- 
kostnader .................  Mk. 552056
Työtuntien lukumäärä ja keskimääräi- Antal arbetstimmar ooh medeldags- 
nen päiväpalkka: pänning:
Töihin on käytetty 10-ift tunteja. keskim ääräinen päivä-
TilL arbetena hava använts timmar palkka.
i 10-tai. Medeldagspän ning.
- Tuntityö. Urakkatyö. Yhteensä. Tuntityö. Urakkatyö.
Timarbete. Betdng. Summa. Timarbete. Betiag.
Henkilötyö — Personarbete..........
c-
8172 2 493 10 665 21:07 25:54
Hevostyö — H ästarbete.................. 114 127 ‘ 241 44: 46 55:73
—  8









M e n o t  —
6
U t g i - f t e r
7 ! 
Töihin on käytetty 
tasa isin kymmenin 
Tili arbetet hava 
anviints i 10-tal
T y ö .
A r b e t  e. B O? ® ^a a  £P

















V. — i r  1920.
te «
£ 5et- O
f  | 
3 -1 
e f
hd teA O•3 bB OB Sf £-Bo ®.P-
f  ^ Mk. P- Mk. P*
:* 5- ? 2 
? g
1. Paakkolan kanava: uusia johto- 
laitteita. — Paakkola karmi: ny a 
ledverk . . . ; ..................................... 1918 6 000 1282 60 4 714 10 i 109
2. Ruokovirran sulun uusiminen. — 
Ombyggnad av Ruokovirta sluss 19“/, 17 1917 1 415 00Q __ 706 279 54 659 586 94
3. Nerkoon sulun uusiminen. — Om­
byggnad av Nerko sluss.............. 1917 1917 1110 000 _ 1 038 074 97 52 466 92
4- Taipaleen—Kuopion laivaväylän 
korjaustyö. — Iständsättande av 
farleden Taipale—Kuopio .......... 197,12 1913 841000 705 941 76 111371 45 9 2 838
5. Joensuunsulunuusiminenkivestä. 
— Ombyggnad av Joensuu sluss 197,18 1918 200 000 _ 180 176 53 4 345 85 2 26
6. Keiteleen—Konneveden—Iisv e - 
den 'laivaväylätyö. — Keitele 
Konnevesi—Iisvesi farledsarbete 19u/„17 1918 4 000 000 3 000000 983 000 09 746 13 022
7. Kuuhankaveden laivaväylätyö 
Hankasalmen pitäjässä. — Kuu- 
hankavesi farledsarbete i Hanka­
salmi socken .................................. 197,16 1920 34 000 _
'
33 845 45 3
'
828
8. Pollarien ja  väylämerkkien uu­
siminen. Siuron— Hämeenkyrön 
laivaväylässä Pirkkalan pitäjässä. 
— Ombyggnad av pällare och sjö- 
märken i farleden Siuro—Tavast- 
kyrö i Birkkala socken .............. 1920 1920 8 000 7 800 70 1 10
9. Papinniemen majakkapollarin jät­
teiden poistaminen Viipurin—Uu­
raan laivaväylässä. — Undanskaf- 
fande av resterna av Papinniemi 
fyrlykts-p&llare i farleden Vi- 




4 049 05 8 75
Yksityiskohtainen selostus.
R u o k o v i r r a n  s u l u n  u u s i m i ­
nen.  Käyttöpituus 31.00 m,, vähin le­
veys 7.60 m sekä syvyys matalan veden
Detaljrcclogörelse.
O m b y g g n a d  a v  R u  pk o v i r t a  
s l u s s .  Effektiv slusslängd 31.60 m, 
slussbredd 7.60 • m, djup vid lägvatten-
9 -
aikana 2.eo m. Kun Ruokovirran kana­
van puusulku oli huomattu lahoksi, laa­
dittiin ylihallituksessa ehdotus sen uusi­
miseksi betonista ja  kivestä.
Valmistavat työt alotettiin senaatin 
heinäkuun 25 päivänä 1917 antaman 
määräyksen mukaan hätäaputyönä syys­
kuussa samana vuonna. Varsinainen 
uusimistyö suoritettiin talvella 1919— 
1920, valmistui lokakuussa 1920 sekä hy­
väksyttiin samana syksynä.
stand 2.eo m. Dä träslussen i Ruokovirta 
kanal befunnits vara murken, uppgjordes 
ä överstyrelsen förslag tili slussens om- 
byggnad av betong odh sten.
Pä senatens den 25 juli 1917 utfärdade 
befallning päbörjades förarbetena säsom 
jiödhjälpsarbete i September samma är. 
Det egentjiga omibyggnadsar betet utför- 
des under vintern 1919—-1920 och slutför- 
des i Oktober 1920 samt godkändes samma 
host.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
Mk. P‘ Mk. p-
Yleiset kustannukset: — Allmänna kostümier:
Palkkaukset, matkakustannukset, tarverahat y. m. — Avlöningar, rese-
kostnader, expensemedel m. m............................ '. . r ................ 76 862 97
Sairaitten hoito. — Sjukvärd................................................................ 11 822 15 88 685 12
Pakkolunastukset: — Expropriation:
Vahingonkorvauksia. — Skadeersättningar .................................... 3 951 95
Valmistavat- ja  pengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarbeten:
—
Vanhan puusulun purkaminen.— Rivning av den gamla träslussen 2 430 ma 73 036 45 Í
Väliaikaiset rakennukset 1 730 m’ alalle. — Provisoriska bygg- 1
nader pä 1 730 m! grundyta .................................................... 10 850 ms 64729 70 I
Työraiteet, telineet, työkoneet y. m. — Arbetsspär, ställningar, 1
maskiner m. m........................................................................... .. 36 249 70 1
• Suojapatoa. — Pängdamtn ...................................-............................... 208 m* 68509 08
Luiskain vahvistaminen: — Befastning av slänter: 1
Kiviverhousta. — Stenrevetering........................................................ 460 m* 16100 — j
Tukimuuria. — Stödjemur .................................................... .............. 450 m3 48 863 75 307 488 681
\
1 Sullcu: — Slussen:
1
Työpaikan kuivanapito. — Torrhällning av arbetsplatsen......... 33 360 60
Ponttiseinää. — Spontvägg............................................................... .. 235 m1. 11166 —
Peruskaivua. — Grundgrävning ........................................................ 3100 m3 93122 55 1
Betonimuuria. — Betongm ur...................................... ; ___ ’. ............. 2 442 » 445 889 43 1
Kynnys- ja sivumuuria. — Tröskel ooh sidomur ......................... 275- » 159 662 22
Sulkutason täyttäminen. — Fyllning av slussplan ..................... 2420 » 80158 25 j
Porttien poistaminen ja  uusiminen. — Avlägsnande oqh iör-
nyande av slussportar ............................................................... 62 896 95
Pollarit. — Pällare....................................... ... .*.................................... 1Ö kpl.-st. 3 065
Setit. — Sättar........................................................................................... 29 » 19 745 61 909 06C 60
Varastoesineet — Förrädsartiklar............................................ .............. 56 671 13
Yhteensä. — Sumína 1 365 86É¡48
Tie- ja  vesirakenn. 19.20 Väg- o. vattenbyggn.
2
—  10 —
Työhön on käytetty tasaisin kymmenin 
kaikkiaan 78 hevos- ja  26 715 henkilötun- 
tia.
Ne r k o o n  s u l u n  u u s i m i n e n .  
Käyttöpituus 31.60 m, vähin leveys 7.60 
m sekä syvyys matalan veden aikana 2.eo 
m. Kun Nerkoon kanavan puiisulku oli 
huomattu lahoksi, laadittiin ylihallituk­
sessa ehdotus sen uusimiseksi betonista 
ja kivestä. Työ alotettiin heinäkuussa 
1917. Varsinainen uusimistyö suoritet­
tiin talvella J.918—1919 sekä valmistui ja 
hyväksyttiin syksyllä 1919. V. 1920 suori­
tettiin eräitä jälkitöitä.
Tili arbetet användes räknat i jämna 
10-tai inalles 78 öke- och 26 715 person- 
timmar.
O m b y g g n a d  a v  N e r k o  s l u s s .  
Effektiv slussilängd 31.eo m, slussens 
minsta bredd 7.60 m, djup vid lägvatten- 
ständ 2.60 m. Dä träslussen i Nerko ka- 
nal befunnits vara murken, uppgjordes ä 
överstyrelsen förslag tili slussens om- 
■byggnad. av betomg och stern.
Arbetet-vid tog i juli 1917. Det egent- 
liga ombyggnadsarbetet utfördes under 
vintern 1918—1919 samt slutfördes och 
godkändes pä hösten 1919. Är 1920 ut­
fördes särskilda efterarbeten.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  ö t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
j
Mk. • P- Mk. P-
1 Yleiset kustannukset: — Allmänna kostnader:
i Palkkaukset, matkakustannukset, tarverahat y. m. — Avlöningar, rese-
kostnader, expensemodel m. m................................................. 44 811 83
Sairaitten hoito. — Sjukvärd................................................................... 10 345 84 55 157 67
1
i Valmistavat- ja  pengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarbeten:
1 Vanhan puusulun purkaminen. — Rivning av gamla träslussen 1684 m» 36 321 50
Väliaikaset rakennukset 2 230 m® alalle. — Provisoriska bygg-
nader pä 2230 m’ grundyta..................................................... 16 720 m® 93181 80
: Työraiteet ja telineet, työkoneet y. m. — Arbetsspar, ställningar,
maskiner m. m................................................................................ 37 997 31 I
Suojapatoa. — Fängdamm........................................................... ' ........ 230 m’ 45 477 93
Luiskien vahvistaminen: — Befästning av slänter:
Kiviverhousta. — Stenrevetering...................................................... '. 126 ms 5 686 65
Tukimuuria. — Stödjemur ................................................................... 514 m* 32181 70 250 846 89
Rullnsillan poistaminen ta paikoilleen asettaminen — Avlägsnande av rullbron
1 och dtirplacering p ä  dess plats .................................................... 13185 48
1 Sulku: — Slussen:
Työpaikan kuivanapito. — Torrhällning. av arbetsplatsen.......... 26 324 63 11
1 Ponttiseinää. — Spontvägg.................................................................... 400 ms 26 589 75
1 Peruskaivua. — G-rundgiävning ........................................................ 4 846 m3 108 874 62
1 Betonimuuria. — Betongmur................................................................. 2 804 » 265 884 49
Kynnys- ja sivumuuria. — Tröskel- och sidomur................. 175 » 71605 86
Sulkutason täyttämistä. — Fyllning av slussplan......................... 2 919 » 58 255 31
—  11 -
1
, Porttien poistaminen ja uusiminen. — Avlägsnande och om-
byggnad av slussportar...............................................................
: Pollarit. — Pällare...................................................................................  10 kpl.-st.
Setit. — Sättar..........................................................................................  4,0 »
'VaraRt.npuinp.p.t y. m. Förrädsartiklar m. m..........................................................










Yhteensä — Summa 1090 541 79
Työhön on käytetty tasaisin kymmenin 
kaikkiaan 1500 hevos- ja  32 924 henkilö- 
tuntia.
K e i t e l e e n  — I i s v e d e n  k a n a ­
v o i  m i s t y ö. Tarkempi selostus työn 
synnystä, teknillisestä ohjelmasta ja 
alkuvaiheista, on vuoden 1918 kertomuk­
sessa.
Vuoden kuluessa vahvistettiin työpadot 
ja jatkettiin kivien hankkimista Temin- 
ja Kiesimäntaipaleella.
Kerkonkosken osastolla tehtiin ruop­
paustyötä kahdella koneella aina marras­
kuun loppupuolelle saakka. Muurikiviä 
hankittiin. Asuinrakennukset ulkohuo- 
neineen valmistuivat osaksi.
K u u h a n k a v e d e n  l a i v a v ä y l ä -  
työ.  Väylän pituus 11.5 km, leveys 10 m, 
syvyys matalan veden aikana 1.5 m ja 
vähin säde kaarroksissa 200 m. Hanka­
salmen kunnan anomuksen johdosta mää­
räsi senaatti 1 päivänä helmikuuta 1910, 
että laivaväylä Hankasalmen asemalta 
samän pitäjän kirkolle oli erinäisin 
ehdoin rakennettava aikaisemmin laa­
ditun ehdotuksen mukaisesti sekä että 
tarkoitukseen oli johonkin ylihalli­
tuksen vastaiseen työehdotukseen otet­
tava tarpeellinen 11,400 markan mää­
räraha. Uuden 34,000 markkaan päätty­
vän kustannusarvion johdosta myönsi 
valtioneuvosto sittemmin 26 päivänä 
huhtikuuta 1919 tarkoitukseen lisämäärä­
rahan sekä antoi luvan työn aloittami­
seen. Työ aloitettiin maaliskuussa.
Tili arbetet användes, räknat i jämna 
10-tal, inalles 1500 öke- ooh 32 924 person- 
timmar.
K e i t e l e  — I s v e s i  k a n a l i s e -
r i n g s a f b e t e .  En närmare redogö- 
relse för arbetets uppkomst, det tekniska 
programmet oeh dess förskeden ingär i 
berättelsen för är 1918.
Under ärets lopp förstärktes arbets- 
dammarna och fortsattes med stenan- 
skaffning vid Temintaipale och Kiesi- 
mäntaipale.
Pä -Kerkonkoski distans utfördes 
ända tili slutet av november muddrings- 
arbeten med tvä maskiner. Murstenar
a.nskaffades. Bostadsbyggnader jämte ut- 
hus blevo delvis färdiga.
K u u  h a n k a v e s i  f a r l e d s a r b e -  
l e. Farledene längd 11.5 km, bredd 10 m, 
djup vid lägt valiten 1.5 m. Minsta radie 
i krökningar 200 m. Pä anhällan av Han­
kasalmi kommun förordnade Senaten den 
1 februari 1916 att en farled frän Hanka­
salmi Station tili Hankasalmi sockens 
kyrka skulle pä särskilda villkor byggas 
enligt ett tidigare uppgjort förslag ocb 
att för ändamälet skulle i nägot översty- 
relsens framtida arbetsförslag upptagas 
ett härför nödigt anslag av 11400 mark. 
Pä grund av ett nytt förslag, som slutade 
ä 34 000 mark, beviljade statsrädet seder- 
mera den 26 april 1919 för ändamälet nö­
digt tillskottsanslag ocb meddelade till- 
. ständ tili arbetets päbörjande. Arbetet 
vidtog i mars mänad.
12
3. Kanavaliikenne. — 
T i l a s t o t i e t o j a .  —
Taulu 1.
Kanavien kautta tapahtunut kuukausittainen alusliikenne vuonna
K a n a v a .  
K  a n a 1.
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otor- o. a. bätar.
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g,» g .E !
e g ( H. 66 fr 5.
g>S g .f
n  p
_ . _ . ( Mälkiä Saimaa. Saima{
— — 576 5 _ 678 9 _ 662 30
[ Juusola 20 — — 844 47 18 1025 53 155 1030 38 9,
Paakkola...................... 115 i — 249 — — 347 — 8 326 4 12'
Taipale ....................... — — — 455 39 13 593 38 128 448 54 119
Konnus ..................... — — — 463 12 2 587 17 18 519 34 20!
Ruokovirta.................. — — — 242 8 7 365 17 52 258 14 1
Nerkoo. — Nerko . . . . — — — 160 3 — 232 26 _ 260 36 —i
Pilppa ......................... — — — 186 12 2 407 19 177 536 4 293'
K arv io ......................... — — — 169 5 6 302 12 222 476 4 398
Pielisjoen kanavat. —
Pielisälvs kanaler.. 8 — — 234 31 - 229 39 2 322 23 Rh
Juojärvi ...................... — — 174 8 3 428 22 124 523 19 83'
Lastukoski.................. — — — 88 13 — 116 19 — 135 45 — :
Saarikoski .................. — — — 91 8 17 199 17 7 186 5 " I
V esijärvi..................... 25 — — 720 24 — 998 34 111 1031 53 m
Kalkkinen. —  Kalkis .19 — — 183 11 . - 257 12 — 321 11
K olu .............................. — — — 131 — — 256 4 ---' 275 — — i
Lempoinen. - Lembois — — — 180 18 4 116 39 23 188 45 351
Valkeakoski .............. 38 2 — 312 11 6 524 43 24 577 40 21
Muro! e ......................... 3 1 — 336 28 1 363 32 , 1 502 . 45
1
Herraskoski . . ! ........ — — — 115 2 10 154 2 13 116 5 2
Siikajoen uittokana- 1
va1) .-  Siikajokiflott- ,
ningsled*) ................. — — — — — - — — — — —
Yhteensä. —  Summa 228 4 — 5 908 285 89 8176 454 1 065*8 691 509 1122;
') Siikajoen uittokanavasta uitettiin vuoden kuluessa 59 943 kpl. tukkeja. — Genom Siikajoki
13
Kanaltrafiken.
S t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .
Tabell 1.
1920. — Farkosttrafiken längs kanalerna mänadsvis under är .1920.
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l s &© ® fl
671 27 637 37 581 - 250 5 69
_ _ 4  25 0 66
¡1 0 5 7 44 12 88 3 3 4 33 7 53 14 27 452 2 - 95 — — 6 391 25 4 66
329 4 — 29 8 2 245 ' ___ _ 188 — — 72 — — 2 1 8 0 20 22
: 3 9 4 93 111 483 26 183 4 23 24 136 124 2 T - 2 8 — — 3  2 2 4 69 0 43
i 422 4 8 20 421 34 26 342 20 10 109 1 — 8 — — 3  03 7 96 53
167 31 — 181 12 1 179 21 — 77 2 . — 14 i — 1 5 8 9 61 29
102 22 — 10 1 14 — 120 26 — • 35 '  — — — - — 1 1 3 7 — 25
; 607 2 292 54 9 — 44 7 32 5 16 532 80 164 4 — — 2  747 1 9 0 7 41
' 474 16 401 3 9 3 6 547 22 9 7 432 65 _ 34 5 — " — 2 1 6 3 2 04 0 37
! 286 18 — 340 16 33 448 22 57 -163 3 t— — — — 2 182 102 21
431 18 75 277 23 99 148 4 — 68 1 — 7 - — — 2 1 5 1 3 8 4 36
111 19 — 119 21 — 144 3 — 49 2 — — — — 88 4 — 13
j 199 1 4 — 196 — — 167 13 — 75 — — 2 — — 1 1 7 2 2 4 14
1 0 1 3 3 3 ~ 9 03 • 19 4 899 •12 — 618 5 96 145 — 9 6 532 3 3 9 63
i 34 8 12 -- 3 2 4 5 — 292 3 — 192 . 4 — 5 5 — — 2 04 9 — 23
i 192 2 — 1 08 — 96 1 — 34 — — — - — 1 0 9 9 — 15
' 193 3 4 17 212 12 10 177 8 9 52 7 3 — — — 1 2 8 1 101 19
52 5 47 11 46 3 29 4 401 15 7 151 7 — 5 3 4 — 3  242 73 44









5 4 3 33 16
;8150| 527 94 5 7 41 9 312 1 3 8 9 6 427 242 1 2 1 0 3 0 0 7 43 297 57 7 5 9 5 0  964| 6  126
flottningsled flötades under äret 59 948 stockar.
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Taulu 11.
Kanavien kautta tapahtunut alusUikenhe vuonna
Sujutettujen alusten ja  tukkilauttojen lukumäärä.
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Saimaa. — Saima. .
('Ylöspäin
JUpp&t 609 26 024 368 7 426 266 26 430 1110 108004k Alaspäin 
iNfad&t 605 25 756 347 7 411 1257 123 116 55 5165
Paakkola .............. / Y. U........ 461 17 666 330 6 850 — — — --  ■
\A .N ........ 377 14 591 — — --- — — —
Taipale .................. /Y . U . . . . . 256 18 627 191 5142 209 18126 267 26261V A. N........ 257 18 823 192 5256 359 34144 93 8104
Konnus .................. / y . u ........ 193 17 665 217 4 828 191 15 931 249 23 727
\A.N........ 197 18196 221 5 040 355 31677 75 6 775
R u o k o v ir ta  ............ ( Y . U ........ 232 19 254 141 3 282 21 1602 46 3 950
\ A. N........ 234 19 327 137 3 211 32 3 027 28 1799
Nerkoo. — Nerko.. ( Y. U........ 165 5 591 83 1890 10 725 19 1023\ A. N........ 164 ■ 5 586 96 2180 8 762 21 1080
Pilppa...................... / Y. U........ 186 13 929 289 8 978 50 4344 223 20 936
\A .N ........ 187 13 942 297 9 370 296 28 727 23 1718
Karvio...................... / Y .U ........ 174 13233 263 6870 68 5135 133 12 107
\ A. N .. . . . . 181 13 778 278 7142 165 15 063 50 3 411
Pielisjoen kanavat / Y. U ........ 98 6968 305 8 067 6 354 103 6 056
Pielisälvskemaler..\A .N ........ 99 7 200 306 8108 28 2 497 84 4138
Juojärvi .................. / Y. U........ 149 5939 179 5977 39 3259 133 11289
\ A. N........ 154 6144 179 ' 5991 162 14393 18 1099
Lastukoski............. /Y P ........ 287 8 528 2 32 — — — —
\Ä.N........ 288 8 553 1 16 — — —
Saarikoski.............. / Y .U ........ 367 11916 14 251 19 437 — —
\A .N ........ 367 11957 14 251 13 299 8 184
Vesijärvi.................. / Y. 0 ........ 928 67 697 469 12 578 ■ — — — —
\ A. N........ 923 68 086 476 12 836 — — — —
Kalkkinen.—Kalkis ........ 228 19 486 168 3 947 — — — —
\ A. N........ 228 19 485 173 4109 — — — —
Koin ...................... / Y .U ........ 150 7 875 83 1182
_ _ - -
\A .N ........ 150 7 814 85 1220 — - - - —
Lempoinen Lembois/ Y .U ........

















Valkeakoski .......... /Y. U........ 318 10 247 249 5 740 4 228 26 1482
\A .N ........ 317 10 120 242 5 424 29 1697 3 171
Murole...................... / Y .U ........ 216 17 892 433 12 885 4 480 9 1080\A.JST........ 215 17 844 433 12 952 13 1560 — —
H erraskoski.......... /Y. ö . . . . . 42 3 760 89 2 780 — — . 1 120
\ A .N ........ 42 3 760 92 2 910 1 120 — —
Yhteensä. — Summa 10 046 583 299 7 885 201 489 3615 334603 2791 250 4641
15 —
Tabell II.
1920. — Farkosttrafiken längs kanalerna ár 1920.
— Antal genomsluasade farkostar och stockflottar.
10 ‘ i l 18 » 14 15 16 17 18 li) 20




















Proomuja, lotjia, kaljaaseja y. i d . 









































144 15 211 2120 221 547 4617 ■ 404 642 760 5 377 5 377
2 047 214 139 94 8996 4405 384 583 859 5 264 , 254 . 7098 5 518
685 55 791 14 870 1490 81177 309 1799 12 144 1811
— — — — 377 14 591 4 381 8 96 389
147 15431 256 26 369 1326 109 356 245 1571 527 11645 2 098
304 31935 150 14 863 1355 113 125 298 1653 163 4195 1816
149 11714 291 28 280 1290 102 145 173 1463 7 809 1470
411 39 966 63 4 069 1322 106 722 252 1574 89 7 857 1663
59 4147 187 17 997 686 50 232 129 815 54 1148 869
192 18 210 46 2 526 669 48 100 105 774 7 168 781
38 3 439 141 12 851 456 25 519 114 570 — — 570
130 12 434 54 3165 473 25 197 94 567 — — 567
43 4346 425 49 089 1216 101622 160 1376 — — 1376
427 48 786 22 1240 1252 103 783 119 1371 1907 47 675 3 278
• 77 6180 254 29 138 969 72 663 106 1075 64 1680 1139
271 31131 48 2 351 993 72 876 95 1088 1976 47 981 3 064
85 4188 274 22 822 871 48 455 245 1116 11 246 1127
302 23 535 60 3 005 879 48 483 187 1066 91 2 080 1157
31 2 944 412 45 487 943 74 895 121 1064 1 9 1065
436 48 662 8 629 957 76 918 130 1087 383 9 560 1470
— — — — 289 8 560, 165 454 — — 454
— — — — 289 8 569 141 430 — — 430
13 499 2 83 415 13186 178 593 1 7 594
8 311 6 248 416 13 250 163 579 23 547 602
260 20738 1093 93 451 2 750 194 464 547 3 297 89 2 681 3 386
1244 106 828 56 4115 2 699 191865 536 3 235 250 7 602 3 485
76 4 889 335 26 007 807 54 328 188 995 — — 995
371 28 582 32 1716 804 53 892 250 1054 — — 1054
15 857 211 14 433 459 ■ 24 347 93 552 — — 552
217 14 809 8 397 460 24 240 87 547 — — 547
106 6 888 197 13 430 536 25 693 154 690 11 244 701
239 16 210 76 4 692 551 26 281 40 591 90 2 219 681
68 3 441 489 26 736 ' 1154 47 874 419 1573 9 182 1582
500 28226 77 3 355 1168 48 893 501 1669 64 1375 1733
31 2 752 775 73 688 1468 108 777 96 1564 2 36 1566
782 74 169 13 1165 1456 107 690 91 1547 — — 1547
7 740 108 9 430 247 16830 17 264 11 174 275
117 11420 7 614 259 18 824 20 279 22 372 301
10 032 913 548 8 404| 768 844 42 773 3 052 247 8191 50964 6126 157 830 57 090
—  16
Taulu III.
Kanavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
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1 Tavaralaji. — Varuslag. •
Tavarat lukuunottamatta puutavaroita, ,
tonnia. — Varor med undantag av
trävaror, ton.


















Jauhot ja ryynit. — Mjöll Y. U .. 355.0 3.2 275.5 274.4 538.4 303.8 95.1 16.2
ooh gryner..................... A.N . . . . 229.6 26.5 1 779.8 2 121.9 3.0 2.7 127.3 568.6
3. Voi ja juusto: Smör I T .Ü ........ 4.7 0.6 1.4 1.4 0.6 —; 0.2 —
ooh o st............................. J A. N........ 0.3 4.4 21.6 7.2 41.0 — 0.1 0.8
4. Heinät ja oljet. — Hö ooh' lY .U ........ 0.3 — 14.4 31.7 1.1 1.1 — —
h alm ................................. J A. N........ — — — 33.4 — 9.9 15.4
5. Väkirehut ja öljvkakut.' lY .U ........ 21.0 4.0 2.5 1.1 18.5 2.5 ' —
—Kraitfoder .................. A. N........ 24.4 0.6 2.2 9.6 — 0.1 2.6 16.0
6. Perunaty. m. juurikasvit.' lY .U ........ 45.4 5.0 2.2 3.7 3.1 4.5 2.9 —
—Potäter m. fl. rotfrukter A. N........ 37.4 1.1 20.8 12.7 105.9 0.5 _ 0.1
7. Vuodat, nahat,luut ja kar­
v an a niiden valmisteet. Y. U........ 1.6 1.4 1.5 2.4 0.8 _ 0.2 _
— Hudar, läder, ben ooh 
tillverkningar därav ., À.N____ —
2.8 1.4 2.5 0.8 — — 0.9
8. MuutmaataLo.us-karja-ja 
puutarhatuotteet, paitsi Ï - U ........ 44.1 24.1 11.7 16.3 9.6 11.9 9.1 6.3
yllämainitut. — Övriga 
lantbruksprodukter, icke
.
A. N........ 8.5 16.8 36.0 47.3 146.8 1.1 1.4 15.9
förut nämnda..................




27.7 27.2 10.0 0.9 8.1 2.6
J  ^A. N........ 0.4 10.5 1.3 — 2.3 13.3
10. Suolat. — Sait . . . .  ^ Y. U ........ 3 254.0 — 2 343.3 2 303.0 965.3 895.5 57.1 25.9
J A. N ,.. .  . 3.9 6.1 101.0 114.0 8.2 1(5.4 8.5 ■ 74.5
11. Sokeri ja siirappi. — Soe-' i Y .U ........ 214.0 2.3 151.5 136.9 47.7 20.0 0.8 0.2
ker ooh sirap . . .  . ..  .J A. N........ 0.3 8.1 2.9 3.4 — — 4.1 38.7
12. Kahvi, siirtomaatavarat' 





151.3 8.1 0.4 1.9 1.0
niai varor ............-............ A. N........ 2.3 35.3 1.8 — 1.7 10.6
13. Terva, tärpätti, hartsi.; Y. D........ 7 , j 0.2 5.8 5.0 11.8 0.5 0.5 0.3
—Tjära, terpentin, hartsj >A. N........ 5.0 0.8 0.2 0.9 — — 22.5 2.7
14. Kuona, tuhka, puuhiili, 








1.9 12.0träkol, sâgspàn . “ ........ A. N........ — 99.3 32.8
15. Malmit, kaikenl. — Mal-; Y. U........ 4 273.7 — — — — — 5 807.1 5 807.1
mer alla slag . . . .  j A. N........ — — — — — — 11 429.7 11 429.7
16. Takki-jakankirauta, rau­
ta- y. m. muuta metalli Y- U........ 189.6 0.2 ■ 18.5 * 37.6 8.7 2.5
rom.Tackjärn.stängjärn-, 
järn-, o. a. metallskrot. . rA.N........ 23.2 3.1 1.6 10.9 1.7 2.0 — —
Tabell III.
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1.5 0.6 — 1.5 29.1 9.9 l . i 25.8 90.8 2.i: 0.6 606.3
515.8 834.8 310.8 797.8 843.4 167.3 794.5 — 29.2 254.5 4.8 — 6 444.5
— 21.1 3.0 1.5 18.4 2.0 0.6 — 32.7 3.6 3.2 — 4 945.4
0.3 0.4 — 0.5 9.4 — 2.0 0.9 — __ — 22.4
6.0 . 8.7 46.9 68.9 171.3 11.9 73.7 — 12.9 — 0.1 — . 475.8
1.6 49.0 4.8 5.0 191.3 0.3 12,3 — — — — 312.9
0.9 0.5 0.1 2.2 10.0 — — 95.0 245.6 10.0, 10.0 — 433.0
1.4 8.2 3.0 54.0 151.5 44.8 21.7 ' — 17.4 37.9 3.0 — 392.5
0.1 — , — — 1.0 — — — 0.1 0.6 — 57.3
8.4 1.1 0.1 7.7 3.9 1.2 — 16.7 — 5.7 0.3 __ 110.9
. 4.8 8.3 6.9 . 4.5 132.7 83.1 8.2 84.7 458.2 42.6; 5.6 — 1018.1
1.6 1.3 1.4 8.1 34.5 1.6 13.2 * --- 6.3 0.7 _ _ 76.6
0.6 0.7 .2.9 3.1 9.3 3.2 2.0 — 0.4 Í.2
•
31.8
19.0 18.3 34.5 14.2 39.6 12.0 13.3 — 14.1 14.6 1.0 — 312.6
1.3 2.9 11.8 23.6 191.4 63.9 20.8 15,0 28,2 5.6 — 638.2
6.7 5.5 7.2 19.9 97.7 36.4 „30.5 _ 23.7 16.6 0.7 — 392.3
1.4 0.1 0.3 — 6.2 1.9 0.1 — 0.1 0.6 0.4 — 52.9
192.4 128.8 106.4 248.8 765.7 234.6 237.2 — 177.3 210.4 6.4 — 12 15'2.1
— 3.3 0.5 — — — — — — 1.5 1.0 — 338.9
0.5 30.O 13.7 50.1 249.3 43.1 65.3 — 75.2 75.9 6.2 1182.7
— — 0.2 — — — — — —  . 0.4 — 58.1
10.3 11.2 ■ 6.4 12.7 131.3 100.4 18.6 — 4.8 0.9 — 760. o
— 0.1 0.2 — 3.2 1.7 0.1 — — — — 85.3
1.2 3.3 0.6 8.4 117.4 7.6 4.6 — 4.7 1.8 — 181.2
0.1 3.2 — — 23.6 — 0.6 ' --- 0.4 1.0 4.1 — 66.1
— 46.6 — — 2.3 — 20.0 . 0.1 4.9 0.5 — _ 87.1
0.4 — 6.0 50.3 52.4 330.6 — — . — — .— 713.0
— 5 807.1 — — — — — — — — — — 21 695.0
11 429.7 — — — — — — — — — 34289.1
47.7 13.4 2.4 18.6 7.8 — 15.8 2.0 2.4 43.5 11.0 — 421.7
1.5 32.6 — 0.2 32.1 20.0 0.2 2 , 3.0 5.6 139.7
Tie- ja  vesirahenn. 1920 Väg- o. vattenbyggn. 3
18 -
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17. Rauta ja metalliteokset,' Y .U ........ 11.4 1.4 8.4 5.2 7.7 0.7 0.1hienommat. — Järntill-
verkningar, finare . . . . A. N........ 0.1 ' 5.8 8.3 1.8 — 0.1 1.2 13.6
18. Rauta ja  metalliteokset, Y .U ........ 114.0 39.3 141.3 244.2 5.4 3.2 271.4 204.7karkeammat. — Järntill-
A. M........verkningar, grövre 
19. Maanviljelys-,työ-jaajo-'
66.7 1.7 246.0 67.9 0.3 0.2 21.5 16.2
1 Y .Q ........ 24.6 12.0 14.8 15.2 21.2 0.7 2.9 0.6
kalut. — Lantbruks-, ar- A. N........ 0.9 0.6 0.7bets- ocb körredskap.. 4.0 1.4 — 0.8 5.6
20. Koneet ja koneenosat.' Y. U........ 21.0 3.2 13.8 15.2 15.9 8.0 4.4 1.8
Maskiner ocbmaskindel. (A. N . . . . : ^8.4 6.5 15.4 16.5 13.2 6.6 2.4 4.5
21. Paperi, pahvi ja  näiden 
valmisteet. Papper, papp 
ocb tillverkningardärav
Y .U ........ 13.1 0.1 6.4 3.8 4.5 0.1 0.2 0.2
'A. N........ .0.1 4.6 15.9 17.0 0.5 0.5 0.2 2.6
22. Puuvanuke, kostea. —'i Y .U ........ — — — — — — - — —
Trämassa, vät ............... A. N........ 27 998.0 — 21 594.7 15 105.7 - — —
23. Puuvanuke,kuiva— Trä-' 1 Y .U ........ — — — — — — — —
massa, to r r ; .................... A. N........ 2 103.6 — 1 870.9 1 870.9 — — — —
24. Kutomatavarat, nuorat Y .U  . . . . 13.« 3.4 10.5 6.0 4.7 2.9 3.1 0.8y. m.— Textilvaror, rep- 0.4 3.2 6.6 1.2 0.1slageriarbeten .............. A N........ 8.0 1.1 2.3
25. Lasi, porsliini, fajanssi.") Y. D........ 7.7 4.5 9.6 8.1 5.6 0.1 2.1 —
Glas, porsliner, fajans J  A. N . . . . 0.1 2.6 5.4 8.0 2.2 — 0.1 5.4
26. Puusep.- ja tynnyriteok-
1 ™ ........
0.6 5.1 2.2 12.0 3.0 _ 3.3 0.6set, faneeri. Snickeri- och 57.5 3.8 7.1 0.5 0.5 7.3tunnbind. arbeten, faner. A. N........ 2.2 6.2
27. Aluna,sooday.m.kem.ai-
neetselluloosateoll. vart. 
— Alun, soda, m. fl. kem. Y. U........ 1090.3 0.4 571.7 0.1 1.9 — —
avseddaför cellulosafab- 
rikation ..........................
A. N........ -- - 0.7 1.1 1.7 — 0.1 — ■ 1.5
28. Muut kemialliset aineet, 
rohdot värity.m.— Ovri- 1 Y. U........ 1358.5 0.1 13.2 10.4 10.8 13.1 0.7 —
ga kemikalier, alla slag A. N____ 0.1 3.4 0.4 0.9 — 0.2 0.2 2.3
29. Kivihiili ja koksi. - Sten- lY .U  . . . . — — — — — — — —
koi och k o k s .................. A. N . . . . 15.6 ___ — — — ____ — _
30. Paloöljy ja bensiini. Pet-' LY - U........ 1 494.1 0.8 662.9 666.1 106.9 90.3 — —
roleum och bensin ....... i a . n ........ 2.0 _ 7.7 35.8 0.2 0.4 6.0 14.8
31. Muut öljyt ja  rasvat, kai-' 
kenl. — övrigaBlag oi- 1 Y .ö ........ 103.2 0.2 9.5 7.4 7.3 4.3 4.0 —
• jor, fettämnen, ailaslag A. N........ 6.4 1.4 6.0 9.1 1.4 0.3 1.0 2.8
32. Tiilet ja  kaakelit. - Tegel) Y. U........ 649.2 O.i 734.4 1 874.3 176.2 72.8 21.1 2.8
och kakel ......................1 A. N......... 383.9 0.6 987.0 2 104.9 59.5 17.1 845.1 1 095.5
33. Sementti, asfaltti ja be­
toni. — Cement, asfalt Y. U.’, . . . 2 416.» — 862.1 688.0 274.1 212.2 3.5 —
och betong..................... A. N........ 0.7 2.6 17.7 33.9 0.3 — 9.9 26.1
34. Kalkki ja  kalkkikivi. — I Y .U ........ 32.4 — 21.7 5.3 16.5 0 . 1 3.3 —
Kalk och kalksten ............... A. N ................. 165.9 ____ 10.2 21.4 0.7 0.7 0.7 7.0
35. Muuttehdastuot., paitsi 
yllämainitut. —  övriga Y .U ................. 26.2 0 . 1 24.3 19.4 8.5 1.0 1.7 0.2
slagavfabriksalster,icke 
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6.6 7.8 2.1 18.8 375.5 166.7 19.2 26.5 46.2 6.3. 0.3 710.9
0.1 0.1 0.1 0.1 9.5 58.9 0.1 — 2.0 0.2 — — 102.0
353.4 101.4 0.3 14.7 452.0 39.0 14.1 19.0 52.5 36.3 2.4 — 2 108.6
31.1 10.4 — 0.4 32.6 822.9 0.5 — 3.5 0.2 4.5! — 1346.6
1.0 3.3 3.2 12.2 27.8 15.5 6.7 0.6 16.8 33.8 1.3 214.2
0.4 2.2 0.7 1.0 4.3 1.1 0.6 — 1.9 1.9 1.0 29.7
8.9 11.8 2.8, 25.0 491.2 ' 77.0 41.7 2.9 14.4 12.0 8.4 — 779.4
4.3 4.2 0,4 8.7 48.0 47.0 4.3 — 8.1 1.1 0.2 — 199.8
2.6 8.4 . °-9 13.9 53.0 26.2 -12.5 — 14.6 3.1 — — 163.6
- — — 7 480.4 0.1 — — — -- — — 7 521.9
— — — — 5 547.3 — — 1 605.O — — — — 7 152.3
' — — — — — — — — — 267.8 267.8 — 65 234.9
— — — — 188.9 0.9 — — — 0.5 — — 190.3
— _ -. 1 828.9 — — — 107.0 3 791.6 3 935.3 — 15 608.2
5.1 10.9 1.5 11.8 9.9 6.2 23.7 0.8 8.8 0.5 0.5 — 124.6
1.5 3.5 2.2 2.0 3.2 1.0 4.6 __ 0.4 — — — 41.2
2.6 3.2 1.6 15.8 25.7 7.8 14.5 — 11.5 7.3 — — 127.7
4.8 2.2 6.s 1.8 8.5 5.6 3.0 — 0.7 2.6 0.5 — 60.3
— 3.3 4.0 2.7 60.7 23.1 5.3 — 1.9 6.1 — — 133.9
— 0.2 0.1 — 3 510.8 27.7 0.9 17.4 n .4 — — 3 653.6
0.4 0.6 — 2.2 1 414.3 2.0 1.3 — 0.7 _ __ _ 3 085.9
- —
— — 24.2 — — — — — — — . 29.3
2.6 ■ 1.0 0.7 6.3 482.2 5.6 6.4 0.8 7.8 5.4 0.1 _ 1 925.6
1.0 — — 20.8 S -- — — 0.1 0.5 — — 29.9
_ 0.4 3.0 — 14.9 14.9 - — — 0.2 — — — 33.4
— — 0.1 — — — — — 7:8 — — 23.4
294.1 37.1 27.4 57.3 275.1 56.1 74.9 — 39.3 51.5 0.4 — 3 934.3
— — — 0.2 4.8 4.3 — — — 0.4 — — 76.6
1.4 6.6 4.5 6.4 90.3 7.3 12.4 — 11.3 17.1 0.6 — 293.8
1.6 0.5 — 0.4 2.6 — — — ■ — 0.2 — — 33.7
49.9 579.2 549.6 20.8 2 130.4 515.1 56.4 545.0 229.6 1 793.4 694.1 — 10 694.3
64.8 62.5 — 49.8 0.8 — 4.7 5.0 — — — — 5 681.2
14.5 64.5 35.2 112.1 688.8 141.9 28.7 2.9 99.3 301.0 151.1 — 6 096.8
— — — 0.2 — — — — 2.5 — — 93.9
2.8 33.7 42.4 37.3 2 681.3 28.0 23.8 2.8 96.2 72.6 0.8 — 3101.0
— — 0.1 — — — — — — — — — 206.7
9.4 5.5 4.1 25.1 533.9 82.0 23.7 — 16.7 207.7 3.4 — 992.9
— — 0.1 — 213.0 155.0 0.1 — — 3.2 — — 583.5
—  20 —
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36. Maalajit, hiekka, kivi y. m.1
valmistamattomat.—Jord-I Y. TJ........ 1 563.8 — 1590. o 255 l — — — —
arter, s. s. sand, Sten o. d.f A. N........
i oarbetat tillst&nd . . . .  J
554.4 — 1193.5 806.6 240.0 0.3 464.2 464.3
37. Samat, valmistetut. —1 Y. U........ 77.7 _ 18.5 18.0 16.2 10.2 1.3 —
Jordarter bearbetade___/ A. N......... 263.1 0.7 129.3 227.1 — — 83.5 86.6
38. Turpeet ja turvepehkul Y. U........
Torv ooh torvströ........../ A. N.........
22.5
0.1
7.1 6.0 0.1 . -- _ 0.4
39. Lannoitusaineet. — Göd- I Y. U........ 10.0 — 30.5 17 9 82.7 0.5 0.3 —
ningsämnen............... '. . .  / A. N......... 6.0 0.7 5.3 5.8 — 0.5 1.5 - 14.3















41. Muut tavarat, paitsi yllä-l
mainitut. — övriga slagl Y. U........ 10.8 6.5 8.1 20.7 2.7 0.6 6.0 0.9
av varor, i c k e 1 ö r u ^  A. N. . .  
nämnda..............................1
0.6 12.4 11.9 12.6 2.2 1.3 1.8 14.9
42. Eläimet, isommat. — Le-j Y. U........ 1.6 0.6 14.0 9.5 13.1 5.0 4.7 1.9
vande djur, större.......... / A. N......... 3.7 — 19.0 9.3 51.3 — 7.8 22.9
43. Eläimet, pienemmät. —\ Y. D........ 1.0 6.2 0.1 0.4 0.3 0.1 — ' 0.1
Levande djur; mindre . . / A. N........ 0.2 0.1 4.3 3.9 2.7 — 0.5 1.1
Yhteensä tonn. — Summal Y. U........ 36 944.5 149.2 24 598.7 23 717.2 6 999-9 6 200.5 6367.7 6 090.7
ton ....................................../ A. N......... 32 041.8 164.9 28 430.2 23 110.2 811.6 96.4 13103.4 14164.8
Puutavarat m*. — Trävaror m'.
•v
44. Sahattu puutavara. — Sä-1 Y. 0  . . . . 191 121084 1871 38 85 3 125 10
gade trävaror ................../ A. N ......
45. Sahatukit, peikot, rata-1
417 107 1 22 783 23 035 11443 7 931 3 088 3 211 
376pölkyt y. m. pyöreä puu-! U........ 613 4595 2 909 3 222 — — 418
tav. — Sägstock,-bjäIkar,[ A. N . . . .  
runt virke av alla slag..)
105 254 — 2 838 2 311 53 63 75 45
46. Propsi- ia hiomopuut,!
5 502 3 390 914kaivospölkyt ja kattopä-l Y .U ........ 1192 1807 — — 6
reet. — Props och slipved, i A. N ........
takpärtor, gruvstöttor . . )
129 090 —** 76 081 81176 43 769 18 408 6? 950 51306
47. Polttopuut, lehtipuut. —\ Y. U........ 507 14 949 2 844 1760 50 — 72 92
Brännved, lövträ ........../A.N......... 200807 — 35 742 31483 1239 ■--- 56 044 44257
48. Polttopuut, havu-, seka-1 v  1T 
jarimabalot.— Brännved, } A w 
barrträ och blandved.. . .  J
6 725 
219 439












49. Lautoissa kuljetettu puu-j v 1000 29 688 88 7 842 _ 696 2 855tavara, sahatukit. — Trä-} Ä ' w 
varor i flottar, sägstockj 
50. Lautoissa kuljetettu puu-1
tavara, propsit ja hiomop.! Y, L ........
— Trävaror i flottar, props f A. N........
30 360 20 737 5144
1250
“
125 147 112 076
— — 20 023 — —
102 356
—_ _ ___ 64250 — — 102 356
och slipved ......................j
 ^ v  nYhteensä m3. — Summa m3} A K  • 9 228 149 863 109235 23 5811 9 948 848 2 624 23 5111102 057 1 218973 293 923 72 710 35 063 466 500 339 463
Yhteensä puutavaraa, tonni Y. U........ 4 016.8 98 210.0 54 544.2 10 346.8 6 243.3 30.8 1345.6 9 359.9
— Summa trävaror, to n ../ A. N........ 629 960.3 0.7 110 154.9 144125.8 38 156.8 18 661.3 245 329.6 192 967.8
Kokonaissumma, tonn. — Totalsumma
to n n ......................................................... 702 988.4 98 524.8 217 728.0 201 800.0 52 21 L.6 24 989.0 266 146.3 222 583.2
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Yhteensä.
Sum m a.
2 1 .1 20 .2 2.7 1.1 o .i 0.7 1.1 3  455.9
168.5 667 .6 106. o — — — 1 4 0 .0 2 390 .0 10 .0 — — 7 205 .4
1 .8 9 .3 1 .3 6 .4 984 .7 3.4 G.6 __ 4.8 4.3 __ _ 1 1 6 4 .5
■ 3 7 5 .1 — 1.0 0 .8 0.7 — — 0.3 — — 1 1 6 8 .2
2.5 — — — 35.3 25 .0 — 7.0 27.7 — — __ 133.2
— — — —- — — — — 3 2 5 .0 — 325.5
8.4 48 .4 0.5 22.7 152 .6 77 .9 45 .0 . 0.5 70 .3 59.9 6 .0 — 634 .1
1.5 -  --- — — — — — — — — — — 3 5 .6
4 .4 7.5 6.5 14.5 277 .5 130 .8 3 4 .4 6.1 33:9 2 2 .3 2 .2 __ 692 .3
6 .6 24 .1 16.9 24.1 149.8 73.7 24 .3 4 .2 35.8 25 .0 1 .2 — 519.9
5.6 13 .0 45 .4 1 2 .0 8 .4 0 .9 2 6 .4 3.0 39 .4 8 .6 2 .0 _ 2 2 1 .0
. 15.1 2.1 4.8 2 .2 9 .9 3 .1 18.6 — 2.2 5.8 0 .5 122 .0
1.0 3 .9 2.7 0 .3 8.4 1 .8 1.7 5.3 8.2 24 .0 2 .8 __ • 110.5
5.9 20 .6 11.8 61 .6 4 8 5 .5 5.3 122.1 12.6 48 .0 230 .0 16 .8 — 1 1 3 4 .0
0.1 1.9 0 .2 0 .1 1 .0 0 .2 0 .3 0.7 0.7 0.1 — . — 13 .5
0.1 2 .4 0 .2 0 .5 29 .0 5.5 7.5 — 5.5 '2 2 .6 0.9 — 87.0
1 997.9 8 013 .8 1 327 .0 1 747 .3 19 899 .0 2 187 .0 1 856.1 2 246.7 1 2 1 8 .4 3  339 .4 910.1 __ 15 5  811 .1
324 .9 12 6 9 0 .5 223 .1 2 6 5 .3 1 4 5 6 6 .2 1 461 .9 629 .2 384 .3 3  495 .3 4  784 .5 4  253 .5 1 5 6  0 0 2 .o
53 1 4 8 4 121 ' 5 29 1 243 622 94 2 23 5 1 2 4  8 6 4
4 4  938 3 13 1 0 4 2 3 4 4 4 0 6 1 5 8 9 4 390 2 941 13 01 3 1 3 7 6 59 3  00 7
161 39 20 __ 135 __ __ 16 9 __ __ - 12 512
2 5 3 0 90 5 “— 70 3  083 67 — 1 1 0 7 1 4 3 0 5 0 5 47 — 12 0  373
15 3 16 20 51 435 13 351
114 89  509 25 5 64  352 32  620 9  7 3 4 14  449 10 0 31 .1 8  82 5 5 970 — 713 41 4
__ < __ __ __ __ 36 _ 91 16 ]__ __ . 2 0  417
2 871 55 919 — — 6 1 8 8 6 2 1 6 6 8 3 5  556 8 048 13  3 9 4 2 5  901 5 637 — . 60 0  452
161 1 3 1 1 12 0 40 3 717 __ 6 1 5 6 152 2 0 0 __ __ 1 0 7 3 1 6
12 12 8 2 4  516 3 2 0 210 179 95 3 29  460 2 285 27 31 7 6 4  897 19 3  865 19  56 8 — 1 0 8 4 2 0 3
92 0 81 __ 72 __ __ __ 111 435 40 163 __ 4 3  991
3 580 6 3  20 5 — 3 2 64 5 2 4 7 0 ---- — 1 '6 5 9 5 503 ' ' 25 3 8 1 3 2 4 3 i  530
— — — — — — — 155 — —
—
—
2 1 2 7 3  
2 6 9 1 1 7
1 3 1 0 2 91 8 261 13 3 449 996 673 6 903 835 2 45 1 6 3 __ 3 4 3  724
6 6 1 6 1 2 3 4  057 35 8 4  591 3 9 6  184 89  973 47  66 9 ’ 5 3 1 2 5 9 8 1 9 6 252  1 09 3 2  851 8 1 3 2 3  812  096
- 8 5 6  8 1 570 .2 139 .5 76.3 310 .2 429 .2 463 .5 2 525.7 6 3 5 .4 9 9 .5 114.1 191 217 .8
4 1 1 4 0 .0 1 2 6 2 1 0 .1 1 1 3 1 .8 3  137.4 18 5  874 .3 41 523 .8 2 1 3 0 7 .T 22 949.7 4 0 1 8 6 .4 9 6  4 0 8 .4 13  5 0 5 .5 5 6 9 2 .4 1 97 7  424.7
44  310.6 14 8 4 8 4 .6 1 8 2 1 .4 5 226 .3 22 0  040.7 45  601 .9 24  250 .5 28  106.4 45 485 .5 1 0 4 6 3 1 .8 18  783 .2 5 602 .4 2  4 7 9  455 .6
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Taulu IV. ' Tabell IV-
Tulot kanavilla vuonna 1920» — Inkomsterna frän kanalerna är 1920.
K a n a v a .  — K a n a 1.
Liikennetulot 
(I Oe. V : 1). 
Traflkavgifter 
(I Avd. V : 1).
Vuokra- y. m. tulot 
(I Oa. 1 :1). 
Arrenden. m. fl. t*v- 
gifter (I Avd. 1 : 1).
h
i
Yhteensä. — Sum m a, i
i
Mk. P- Mk. P- Mk. P*
Saimaa. —  Saima......................................... 6 206 167 60 107 061 82 6 313 229 .42
Paakkola......................................................... • 104123 85 — — 104123 85
Taipale............................................................. 235 018 23 2 729 65 237 747 88
Konnus............................................................. 340 903 82 — — 340 903 82
Ruoko v irta ..................................................... 87 525 90 — — 87 525 90 '
Nerkoo. —  Nerko .......... '.......................... 46'828 60 — — 46 828 60
Pilppa ......................................................................... 192 476 20 — — 192 476 20
Karvio ................................... .............................. 263 085 35 — — 263 085 35
Pielisjoen kanavat. —  Pielisälvs kanaler 79 081 85 . — — 79 081 85
Juojärvi ........................... .’ .......................... 428 479 20 — — 428 479 20
Lastukoski .................................................... 9 880 65 — — 9 880 65
Saarikoski ..................................... ' . ........ ............. 14101 40 — — 14101 40
V esijärvi......................................................... 262 342 80 3 369 80 265 712 60 .
Kalkkinen. — K a lk is ................................. 83040 95- 6 — 83046 95
K o lu ................................................................. 59 170 85 900 — 60 070 85
Lempoinen. — Lembois............................. 33 915 50 — — 33 915 50
Valkeakoski ........................................................... 115 970 05 — — 115 970 05
Murole.......................................................................... 124 920 70 — — 124 920 70
Herraskoski ............................................................ 23 268 20 — — 23 268 20
Siikajoen uittok. — Siikajoki flottningsled 
Kaivoskannan avokanava.— Kaivoskanta
4 879 20 — — 4 879. • 20
öppna kanal ....................................................... — 20- — 20 —
Yhteensä. —  Summa 8 715 180 90 114087 27 8829 268 17
II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
1. Hangon sataman kuntoonsaattaminen. — Hangö hamns iständsättande.
Töitä, jotka oli aloitettu kesäkuun 1 
päivänä 1918, jatkettiin v. 1920 kun- 
loonpanemalla voimakaasiinin laiboratori 
sekä uudestaan kattamalla voimakaasii- 
nin katto semptaliinihuovaJla, mitkä työt 
lopetettiin. N. s. englantilainen pakka­
huone sekä avoin tavarasuojus, molem­
mat rautabeton-ista, valmistuivat myös-
Arbetena, som päbörjades den 1 juni 
1918, fortsattes under är 1920 med restau- 
reringsarbeten i smörmagasinets labora- 
iorium samt nytäckning av smörmagasi­
nets tak med semptalinfilt, vilka arbeten 
slutfördes. Det s. k. engelska- paclthuset 
ävensom öppna varuskjulet, va.rdara av 
jämbetong, blevo färdiga. och slutavsy-
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kin ja  tarkastettiin lopullisesti. Maa- 
sillan alle tehtiin suojus vesiletkuja var­
ten. Myöskin saksalainen makasiini saa­
tettiin käyttökuntoon talviliikennettä 
varten. Laiturin jatkamistyöt saksalai­
sen rantalaiturin luona lopetettiin. Eng­
lantilaisen • makasiinin jä Nuottasaaren 
välillä oleva vedenalainen kari poistet­
tiin räjäyttämällä. Silitalaiturin suoris­
taminen sataman sisäosassa pantiin alul­
le ruoppaa<malla sekä täyttämällä kivi- 
riuttoja nppoarkkujen upotuspaikkoja 
varten, minkä ohessa 3 kpil. 20 m :n  pi­
tuista arkkua, upotettiin ja  täytettiin be­
tonilla ja kivillä.
Määrärahaa on myönnetty:
nade. Skjul íór vattenslangar inreddes 
under viadukten. Aven tyska magasinet 
g'jordes anvandbart for vintertrafiken. 
Kajforlángningsarbetena vid tyska kajen 
slutfordes. Undervattensgrundet mellan 
engelska magasinet oeh Notholmen hort- 
■sprángdes. Utratninig a<v molon i den 
inre delen av hamnen páborjades med 
muddring samt utfyllning av stenbanken 
íor sánkldstorna, varjamte 3 sankkistor 
av 20 m langd nedsantktes samt fylides 
med betong och sten.
Anslag hava beviljats:
V. 1918 .............  Smk. 1000000: — Ar 1918 .............  Fmk. 1000 000: —
V. 1919 .....................  1773 000: — „ 1019 .....................  1773 000: —
V. 1920 .............  „ 3560 000: — „ 1920 .............  „ 3 560 000: —
Yhteensä Smk. 6 333 000: — Summa Fmk. 6 333 000: —
minkä lisäksi rautaromun myymisen 
kautta sekä vuokrina saatiin Smk. 
47497:42.
■Vuoden kuluessa käytettiin töihin ta­
saisin kymmenin 23 758 henkilö- ja  60 he- 
vostyötuntia ja  nettokustannukset nousi­
vat Smk. 3 315j542: —, joten, kun töihin 
aikaisemmin on käytetty Smk. 
2 012 901: 87, kustannukset kaikkiaan ovat 
olleet Smk. 5 328 443: 87.
vartill för försäljning av järnskrot ocb
1 byror uppburits Fmk. 47 497: 42.
Tili arbetet. bar under äret använts i 
jämna 10-tal 23 758 person- ocb 60 häst- 
timmar ocb nettokostnadema hava upp- 
gátt till Fmk. 3 315 542: —, viikot med 
tidigare i  arbetet nedlagda Fmk.
2 012 901: 87, uppgár till Fmk. 5 328 443: 87.
2. Kökarin laituri Kökarin pitäjässä Ahvenanmaalla. — Kokat landnings=
brygga i Kökar socken pá Aland.
Työ, joka oli aloitettu kesäkuussa 1919 
ja  keskeytetty saman vuoden heinä­
kuussa, aloitettiin uudelleen helmikuussa 
1920, mutta keskeytettiin se aineitten ja 
määrärahojen puutteessa jälleen buhti 
kuussa.
Määräraha, myönnetty 1919, Smk. 
8 000:—, lisämääräraha Smk. 20 000:—.
M e n o t :  V. 1920 Smk. 14 737:55, v. 
1919 Smk. 13 021:58, yhteensä Smk. 
27 759:13.
Arbetet, vilket pabörjats i juni 1919 
ocb arbrutits samma. är i juli, vidtog 
änyo i februari 1920 men avbröts áter i 
april i brist pä material och anslag.
Anslag, be viljat ár 1919, Fmk. 8 000: ~ , 
tillskottsanslag Fmk. 20000: —.
U t g i f t e r : Ár 1920 Fmk. 14 737: 55, 
är 1919 Fmk. 13 021:58, inalles Fmk. 
27 759:13.
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Työhön käytettiin vuoden kuluessa ta- Tili arbetet användes under äret, be- 
saisin kymmenin 17 hevos- ja  326 henki- räknat i jämna 10-tal, 17 häst- ock 326 
lötyötuntia. ' personarbetstimmar.
3. Sortanlahden satamalaituri Laatokassa, Pyhäjärven pitäjässä Viipurin lääniä. — 
Sortanlahti hamnbrygga i Ladoga, Pyhäjärvi socken, Viborgs Iän.
Työ aloitettiin tammikuussa 1918 ja 
jatkuu. Tarkempi selostus työn synnystä 
on v. 1918 kertomuksessa.
Määräraha lisämäärärahoineen Smk. 
187 000: —, siitä Smk. 25 000:— v. 1920 
menoarvion mukaan.
M e n o t :  v. 1920 Smk. 21986:40, vv. 
1918—1919 Smk. 159247: 42, yhteensä Smk. 
181233:82.
Työhön käytettiin tasaisin kymmenin 
1120 hevos- ja  2 537 henkilötuntia.
Arbetet päbörjades i januari.1918 ooh 
fortsättes. En närmare redogörelse för 
arbetets uppkomst äterfinnes i berättel- 
sen för är 1918.
Arbetsanslag jämte tillskottsanslag 
Fmk. 187 000:—, därav Fmk. 25 000: — 
enligt 1920 ärs utgiftsstat.
Ü t g i f t e r :  är 1920 Fmk. 21 986:40, 
ären 1918—1919 Fmk. 159 247:42, summa 
Fmk. 181233:82.
Tili arbetet hava använts, beräknat i 
jämna 10-tal, 1120 häst- och 2 537 person­
arbetstimmar.
4. Marjaniemen luotsivalkaman kunnossapito Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä. — 
Underhäll av Maijaniemi lotshamn i Karlö socken av Uleäborgs Iän.
Työ oli määrätty tehtäväksi ylihalli­
tuksen v. 1920 korjaustöiden luettelossa, 
jossa tarkoitukseen, oli osoitettu 16 000 
markan määräraha.
Työmäärä: ruopattu kasikauhalla 475 
m3 hiekkaa ja  soraa sekä satamalaituria 
korjattu ja  uudistettu 30 jm.
M e n o t :  Smk. 15 992: 70.
Työhön on vuoden kuluessa tasaisin 
kymmenin käytetty 7 hevos- ja 422 hen­
kilötuntia.
Arbetet hade upptagits till utförande i 
överstyrelsens for är 1920 uppgjorda för- 
teckning över reparationsarbeten, för vil- 
ket ändamäl ett anslag av 16 000 niark 
anvisats.
Arbetskvantitet: Muddrat med haud- 
skopa 475 m2 sand- och grus samt hamu- 
bryggan reparerad och ombyggd 30 1. m.
ü t g i f t e r :  Fmk. 15992:70.
Till arbetet har under ärets lopp an­
vänts beräknat i jämna 10-tal 7 häst- och 
422 personarbetstimmar.
III. Vene* ja  uittoväylät. — Bät* och flottleder.
1. Siikajoen uittokanavan kunnossapito Säräisniemen pitäjässä Oulun lääniä. — 
Underhall av Siikajoki flottningskanal i Säräisniemi socken av Uleäborgs Iän.
Kanavan kautta uitettiin vuoden ku- Genom kanalen flottades under äret 
luessa 59 948 tukkia, kanavamaksut tuot- 59 948 stockar, kanalavgifterna stego tili
-  25 —
tivat Smk. 4 879: 20 ja menot olivat, vir- Fmk. 4 879: 20 ooh utgifterna, tjänsteper- 
kailijain palkkaukset Smk. 5100:— ja sonalens avlöning tili Fmk. 5100:— och 
kunnossapitotyöt Smk. 5 910:25, yhteen- underhällskostnaderna tili Fmk. 5 910: 25, 
sä Smk. 11010:25. ' tillsammans tili Fmk. 11010:25.
Töihin käytettiin tas. kymmenin 11 Tili arbetena användes i 10-tal 11 öke- 
hevos- ja 185 henkilötuntia. och 185 persontimmar.
2. Väylät Oulunjoen vesistössä. — Farlederna i Uleälvs vattensystem.
a) Oulunjoen lauttauslaitteiden raken­
taminen Oulujoen, Muhoksen ja  Utajär­
ven pitäjissä Oulun lääniä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätök­
sellään 10 päivältä huhtikuuta 1919 vah­
vistettua lauttaussäännöt Oulunjokea 
varten Oulunjärvestä mereen, otettiin 
ylihallituksen . v. 1920 työluetteloon 
400,000 markan määräraha lauttaussään- 
nössä mainittujen lauttauslaitteiden ra­
kentamista ja  alueiden pakkolunasta­
mista varten.
Kun korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksessä määrättiin, että lunastetta­
vien alueiden hinnat olivat määrättävät 
uudessa katselmuksessa, ja  metsähallitus 
oli esittänyt lauttaussääntöjen muuta­
missa kohdissa muuttamista, toimitettua 
uusi katselmus ja  suoritettiin täydentä­
viä tutkimuksia, joita varten käytettiin 
Smk. 24,623: 50.
b. Oulun vesistössä olevien valtion 
kustantamoin veneväyläin ja  nousumöl- 
jäin korjaus- ja  kunnossapito Suomus­
salmen, Paltamon, Utajärven y. m. pitä­
jissä Oulun lääniä.
Vuoden 1920 menoarvioon oli tarkoi­
tukseen otettu 75 000 markan määräraha. 
Menot olivat Smk. 75 000: —.
Työhön on vuoden kuluessa tasaisin 
kymmenin käytetty 14 hevos- ja  1499 
henkilötuntia.
c. Pesiöjärven ja  K iantajärven vene- 
väylätyö Suomussalmen pitäjässä Oulun 
lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 
0!ö m, pohjaleveys suorassa osassa 2.0 m.
Tie- ja  vesirakenn. 1980 Väg- o. vattenbyggn.
a) Byggnad av flottningsinrättnin- 
garna i Uleälv i Uleälvs, Muhos och 
Utajärvi socknar av Uleäborgs Iän.
Sedan högsta I örv ai t n in gsd o ms to 1 e il 
genom utslag av den 10 april 1919 fast- 
sfällt flottningsstadgar för -Uleälv frän 
Uleträsk tili havet, upptogs i överstyrel- 
sens arbetsförteckning för är 1920 ett, an- 
slag av 400 000 mark för utförande ay de 
i, flottningsstadgan nänjnda flottnings- 
abstalterua och för expropriation av om- 
räden.
Da i högsta förvaltningsdomstolens 
utslag förordnades, att prisen för de om- 
räden, vilka skulle inlösas, skulle bestäm- 
mas vid ny syn, och forstet,yrelsen före- 
slagit ändring av flottningsstadgarna i 
särskilda delar, förrättades ny syn och 
verkställdes kompletterande undersök- 
ningar, vartill användes Fmk 24 623:50.
b. Reparation och underhäll av pä 
statens bekostnad uppförda bätleder och 
dragvägar i Suomussalmi, Paldamo, Uta­
järv i m. fl. socknar i Uleäborgs Iän.
I  1920 ars utgiftsstat hade för ända- 
mälet upptagits ett anslag av 75,000 mk. 
Utgifterna voro Fmk 75 000: —.
Tili arbetet användes under äret i 10- 
tal 14 häst- och 1499 personarbetstimmar.
c. Pesiä- och K iantajärvi bätled i Suo­
mussalmi socken av Uleäborgs Iän.
9
Vattendjup vid lägvatten 0.5 m, botten- 
bredd i rak led 2.o m. Sedan Suomus-
4
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Suomussalmen kunnan anottua Pesiöjär- 
ven ja  Kiantajärven välisen vesiväylän 
tutkimista ja  saattamista valtion kustan­
nuksella veneliikenteelle kelpaavaan 
kuntoon, myönsi senaatti marraskuun 28 
päivänä 1916 väylän perkaamiseksi 
13 000 markan määrärahan, jonka lisäksi 
ylihallituksen v. 1920 menoarvioon oli 
otettu vielä 19 000 markan lisämäärä­
raha.
Työ aloitettiin heinäkuussa 1920 ja 
jatkuu.
M e n o t  olivat Smk. 30192:75.
Työhön on vuoden kuluessa tasaisin 
kymmenin käytetty 1 hevos- ja  531 'hen- 
kilötuntia.
3. Väylät Iijoen vesistössä. —
Lcmttauslaitteiden rakentaminen Iin  
y. m. pitäjissä Oulun lääniä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätök­
sellä 1 päivältä lokakuuta 1919 vahvis­
tettua Iijoen ja sen sivuhaaraan lauttaus- 
säännöt, -otettiin ylihallituksen v. 1920 
työluetteloon 400 000 markan määräraha 
lauttaussäännöissä mainittujen laittei­
den rakentamista ja alueiden pakkolu­
nastamista varten. Valtioneuvoston 16 
päivänä elokuuta 1920 antaman suostu­
muksen nojalla jätettiin työ erinäisillä 
ehdoilla Iijoen uittoyhdistyksen suoritet­
tavaksi. Vuoden kuluessa toimitettiin 
ainoastaan valmistavia töitä, joita varten 
on käytetty Smk. 5 902:—.
salmi kommun anhällit att pä statens be- 
kostnad undersökning av farleden emel- 
lan Pesiöjärvi och Kiantajärvi mätte 
verkställas och densamma försättas i för 
bätfart dugligt »kick, beviljade Senaten 
den 28 november 1916 för farledens upp 
rensning ett anslag av 13 000 mark, var­
tin i överstyrelsens utgiftsstat för är 
1920 upptogs ytterligare ett tillskotts- 
anslag av 19 000 mark. Arbetet päbörja- 
des i juli mänad 1920 och fortgär.
Utgifterna voro Fmk 30 192: 75.
Tili arbetet användes under äret, räk- 
nat i jämna 10-tal 1 häst- och 531 person- 
arbetstimmar.
Farlederna i Iijoki vattendrag.
Byggnad av flottningsanläggningar i  
I jo  socken av Uleäborgs län.
Sedan högsta förvaltningsdomstolen 
genom utslag den 1 Oktober 1919 fast- 
ställt flottningsstadgar för Ijoälv och 
dess sidogrenar, upptogs i överstyrelsens 
arbetsförteckning för är 1920 ett anslag 
av 400 000 mark för utförande av de i 
flottningsstadgarna nämnda. inrättnin- 
garna och för expropriation av omräden. 
Pâ statsrädets den 16 augusti 1920 med- 
delade tillständ överlämnades pä sär- 
slcilda villkor arbetets utförande ät Ijo- 
älvs flottningsförening. Under ärets 
lopp utfördes endast förberedande arbe- 
ten, vartill ätgick Fmk 5 902:—.
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Järvenlaskemis= ja vesiperäisten maiden kuivattamistyöt. 
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Turun ja  Porin lääni.
Äbo och Björneborgs Iän.
1. Hinner- 1. Lapinjoen alaosan per­
kaus Eurajoen pitäjässä. — Rens- 
ning av Hinnerjoki ellei- Lapin­
joki äs nedre del i Euraäminne 
socken .................................................. 198/n08 1909 173900 149 686 97 22 786 25
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Seinäjoen alaosan ja muutamien sen 
yläosassa olevien koskien perkaa­
minen Ilmajoen, Seinäjoen ja Perä- 
seinäjoen pitäjissä.— Upprensning 
av nedre delen och särskilda for- 
sax i Övre delen av Seinäjoki ä i 
Ilmola, Seinäjoki och Peräseinäjoki 
socknar .............................................. 19lVio09 1910 718 000 486 346 83 215 702 90 80 4823
3. Lapuanjoen perkaus Jepuan ja Ala­
härmän pitäjissä. — Upprensning 
av Lappo äly i Jeppo och Alahärmä 
socknar ............................................. 1912/i«09 1910 2 730 000 2 327 851 56 341126 35 115 8 211
4. Terijärvenjoen perkaus Terijärven 
pitäjässä. — Upprensning av Teri- 
järvi ä i Terijärvi socken.............. 19*7,17 1917 198000 157 002 16 20 498 10 9 216
5. Perhonjoen alaosan perkaus Kok­
kolan pitäjässä. — Upprensning 
av nedre delen av Perho ä i Gamla- 
karleby socken.................................. 1918/718 1918 100 000 43 348 78 2 871 77
6. Isonjoen perkaaminen Lammasnie­
men ja Polvenkosken välillä Iso- 
joen pitäjässä. — Upprensning av 
S toriin mollan Lammasniemi ocb 
Polvenkoski i Storäsocken.......... 19u/i18 1918 *) 150 000 114 407 60 4185 86 4 35
7. Piiksinsalmen padon korjaus Kuu­
samon pitäjässä. — Reparation av 
dammen i Piiksinsalmi sund i 
Kuusamo socken.............................. 19"/,.19 1920  ^ 30 000 30 000 - 97 771




Muojärven ja  Joukam onjärven välillä 
olevan Piiksinsalmen padon korjaus, 
Kuusamon pitäjässä Oulun lääniä.
Kun vesi syksyllä 1919 oli syönyt väy­
län padon pään ympäri ja rikkonut osan 
patoa, myönsi ylihallitus 14 päivänä 
marraskuuta 1919 padon korjausta var­
ten 3 000 markan ennakkomäärärahan, 
minkä jälkeen kulkulaitosten ja  yleisten 
töiden ministeriö ¡tammikuun 20 päivänä 
-1920 myönsi tarkoitukseen 30 000 
markkaa.
Työ aloitettiin joulpkuussa 1919 ja  val­
mistui tämän vuoden toukokuussa.
Detaljredo&tf reise.
Reparation av dämmen i det emellan 
Muojärvi och Joukam onjärvi befintliga 
Piiksinsalmi sund.
Emedan vattnet under hösten 1919 ut- 
gräft en led kring dammhuvudet och 
söndrat en del av dämmen, beviljade 
överstyrelsen den 14 november 1919 för 
reparation av dämmen ett förskotts- 
anslag av 3000 mark, varefter ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena den 20 januari 1920 
beviljade för ändamälet 30 000 mark. 
Arbetet päbörjades i december 1919 och 
blev färdigt detta är i maj mänad.
Me n o t :  — T J t g i f t e r :
Yleiset kustannukset — Allmänna kost-
nader .......................................................... Mk. 3 234:25
Valmistavat työt — Förberedande ar-
beten .................................................................  461: 50
Padon korjaus — Reparation av däm­
men .................................................................... 26 304:25
Yhteensä — Summa Mk. 30,000: —
Työhön on käytetty tasaisin kymme- Tili arbetet användes, beräknat i runda 
nin kaikkiaan 97 hevos- ■ ja  771 henkilö- 10-tal, 97 häst- och 771 personarbetstim- 
tuntia. , , mar.
K O L M A S  O S A S T O .  -  T R E D J E  A V D E L N I N G E N .
Maanteiden ja siltojen rakennus ja  kunnossapito.
Anläggning och underhäll av landsvägar och broar.
1. Maanteiden ja  siltojen kunnossapito. — Underhäll av landsvägar och broar.
.1 J 2 | s
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Viipurin läänissä. —  Vïborgs Uin.
1 . Imatran rautainen kaarisilta sekä Imat­
ran aseman ja hotellin välinen viertotie 
Ruokolahden pitäjässä. —  Imatra bäg- 
bro av järn samt chausséa emellan. 
Imatra järnvägsstation och Imatra 
hotell i Ruokolahti socken .............. 1 .00 10 30 10 ’ 5 909 90 i i 137
2 . Vuoksen maantiesilta raudasta Jääs- 
j ken pitäjässä. —  Vuoksen landsvägs- 
bro av järn i Jääskis socken.............. 2 X 7 5 .4 6 2 X 0 .8 + 4 .7 4 6  06 9 15 ■3 7 3
, 3. Terijoen viertotie Kivennavan pitä- 
j jässä. —  Terijoki chaussé i Kivinebb 
socken .................................................... 5 .06 11 _ 12  8 8 3 40 83 187
Kuopion läänissä. —  Kuopio Iän.
4 .  Höytiäisen maantiesilta Kontiolahden 
pitäjässä. —  Höytiäinen landsvägsbro 
■ i Kontiolaks socken.............................. 2 +  6.2 7 .0 6  8 7 5 53 13 78
| Oulun läänissä. —  Uleaborgs Iän.
! 5. Pelson maantie Muhoksen ja Säräis- 
, niemen pitäjissä. —  Pelso landsväg i 
; Muhos och Säräisniemi socknar . . . . 18.oo 9 6  00 0 58 81
6. Rovaniemen— Sodankylän maantie.—  
Rovaniemi— Sodankylä landsväg . . . . 133 .50 5 _ _ 2 9 .9 7 8 55 129 523
7 . Kruunulle kuuluvat osat Sodankylän 
! — Inarin maantietä. —  Statens andel 
. i Sodankylä— Enare landsväg ................ 1 6 7 .0 0 5 s __ 99 999 60 4 9 4 438
—  3 0  -
2. Maanteiden ja  siltojen rakentaminen ja parantaminen. —
Valtion kustannuksella suoritettavat työt. — Pä statens bekostnad 
utförda arbeten.
Uudet maantiet ja  sillat. — Ny byggnad.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Helsingin pitäjä, viertotiet. — Helsinge socken, chausseer, . . .
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
2. Narvan maantiesilta Vesilahden pitäjässä. — Narva landsvägs-
bro i Vesilaks socken....................................................................... .
, Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
3. Kuolismaa—Liusvaara, ^Ilomantsi).....................................................
Oulun lääni. — Uleäborg8 Iän.
4. Hyrynsalmi—Suomussalmi.....................................................................
I 5. Kylmäjärvi—lijärvi, (Suomussalmi).....................................................
I 6. Näljänkä (Suomussalmi)—Metsäkylä (Taivalkoski) ......................
' 7. Kuusamon kirkonkylä—Lämsä. — Kuusamo kyrkoby—Läm sä..
I 8. Rovaniemi—Nuuppaa,.............................................................................
I 9. Rovaniemi—Autinniemi—Posio—Kuusamo .....................................
10. Sinettä (Rovaniemi)—Raanujärvi (Ylitornio) ___; . . . ' ...................
11. Sodankylä—Unari—Meltaus (Rovaniemi) .........................................
12. Kdolajärvi—Kairalahti—Alakurtti .....................................'...............
13. Sodankylä—Kyrö—Inarin kirkonkylä. — Sodankylä—Kyrö—
Enate kyrkoby .........................................................................................!
14. Kyrö.—Petsam o......................................................................................... '
Parannus^ ja  korjaustyöt. — Förbättring och underhill. |
Viipurin lääni. — Viborge Iän. \
15. Jehkilä—Kaitajärvi, (Suojärvi) ......................................................... .. .|
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. j
16. Emäjoen uusi lossi, tie ja silta, Hyrynsalmi. — Emäjoki nya.
■ farja, väg och bro, Hyrynsalmi_.......... ...............................................
17. Ylitornio—Pello (Turtola). — Övre Torneä,—Pello (Turtola) ..
18. Vikajärvi (Rovaniemi)—Sodankylä.....................................................
19. Rovaniemi—Kittilä .................................................................................
20. Ivalon ja Könkään majatalot (Inari). — Ivalo och Könkää gäst-
giverier (Enare).........................................................................................
B. Ylihallituksen tarkastuksen alaiset työt, joita varten on myönnetty valtio- 
apua. — Under överstyrelsens uppsikt stäende arbeten, iör vilka statsbidrag
beviljate.
Uudet maantiet ja  sillat. — Ny byggnad.
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
21. Reinilän rautabetonisilta (Isokyrö). — Reinilä järnbetongbro
(Storkyrö).............. ......................................................................................
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Byggnad och förbättring av landsvägar och bröar.
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Mk. P- Mk. P- r1 » 2 .  ^ ?
')1 4 3 2  500 *) 44 0  00 0 — 1 44 0  97 3 83 4 2 9 1 1 1 37 1 8 7 0 0 8 5 20 80 5 3 911 *) H elsin g in  k u n ta  su oritta­nut 200000 m arkkaa. — Hel- 
sin ge kom mun erlag t 200000 
mark.
a) S :a  su orittan u t 100000 mk.
.1 0 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 — 23  03 0 78 1 0 0 6 6 1 33 123  6 92 11 280 1 3 6 2
—  D:o erlag t 100 000 mk.
25 0  00 0 — 15 0  000 — 2 0 3  65 4 9 5 96  863 25 3 0 0  518 2 0 3 3 4 1 0 9 5
665  6 44 87 6 7 0  000 636  550 44 5 0 0 1 0 6 80 1 1 3 6  657 2 4 1 0 5 9 9 023
2 6 4 4 0 0 __ 1 1 0  000 __ 2 6 4  399 86 3 0  851 95 2 9 5  251 81 91 29 0
1 6 0 0 0 0 __ 2 4 0 0 0 0 __ 1 5 4 3 9 3 07 2 0 3 6 6 9 — 3 5 8  06 2 07 6 5 5 2  826
3 5 5  000 __ 50 000 __ 30 2  291 96 6 0  21 8 28 362  510 24 • •
' 412  00 0 __ 2 0 0  000 __ 351  202 36 251  80 0 80 6 0 3  003 16 999 2 622
4 00  00 0 _ 3)1 0 0 0  00 0 _ 4 9 6  81 8 09 9 0 3  172 10 1 3 9 9  990 19 1 9 3 5 2  775 •) Jo s ta  200000 mk. ennakko-
1 0 0 0 0 0 — — — 9 9  64 0 30 99  640 3 0 24 1 6 8 3
n a vuonna 1919. —  Av vilka
3 0 0  000 — 2 0 0  000 — 2 2 5 6 6 8 28 2 7 4  331 72 50 0  000 — 766 2 3 69 1919.
53 0  37 5 55 40 0  00 0 5 3 0 3 7 5 55 39 9  990 38 9 3 0 3 6 5 93 98 9 3  569
1 3 0 2  0 00 _ 1 2 4 5  610 78 22  448 __ 1 2 6 7  9 58 78 123 221
2 5 00  00 0 — *)1 70 0  00 0 — 4 1 6 1 3 7 5 98 1 4  262 13 4  17 5  638 11 34 115 4) Jo s ta  1.500000 m k. ennak­kona vuonna 1919. — Av vilka
1500000 m k s&som förskott 
kv  1919.
1 50  000 — 1 5 0  000 — 6 4  641 12 1 6 4 1 6 8 62 22 8  809 74 '  601 3  83 4
30  0 00 1 5 2 6 1 25 1 6  261 25 59 113
15 6  0 00 — 1 0 0  00 0 __ 149  9 5 4 56 88  845 30 2 3 8  799 86 13 6 1 3 7 8
2 6 5  0 00 — 1 0 0 0 0 0 — 27 2  29 6 26 10 2  432 16 36 5  000 — 309 1 2 9 8
— — 1 0 0  000 — — — 99 999 85 99 99 9 85 156 90 8
75  00 0 7 4  999 80 7 4 9 9 9 80 153 664
3 7 0  000 3 6 8 1 4 7 3 6 8 1 4 7
— — 4  500 — — _ 4  500 — 4  500 — — —
— — 4 0  000 — — — 20  000 — 20  000 — — —
— 32 —
Ykgltjiskolitniiieu selostus.
K u u s a m o n  — L ä m s ä n  m a a n ­
t i e  K u u s a m o n  p i t ä j ä s s ä .  Kuu­
samon kunnan anottua, että valtion 
varoilla rakennettaisiin maantiet Kuusa­
mon kirkolta Heikkilän'ja Lämsän kyliin 
mainitussa pitäjässä ynnä 'haaratie ensin 
mainitulta tiesuunnalta Harjun taloon, 
myönsi senaatti helmikuun. 8 päivänä 
1916 tarkoitukseen 137 457 markkaa mää­
räten samalla työtä varten laadittavaksi 
uuden kustannusarvion. Työ aloitettiin 
Lämsän kylän tiesuunnalla. Myöhemmin 
tutkittiin myöskin Heikkilän kylään 
vievä tiesuunta uudelleen, mutta kustan­
nusten kalleuden takia ei työtä ole kat­
sottu voitavan alkaa.
Työ aloitettiin kesäkuussa 1916 ja  val­
mistui lokakuussa 1920.
DetalJreriogÖvetse.
• K u u s a m o—L ä m s ä  l a n d s v ä g s -  
b y g g n a d i K u u s a d o  s o c k e n .  
Sedan Kuusamo kommun anhällit, att 
landsvägarna frän Kuusamo kyrka tili 
Heikkilä och Lämsä byar i sagda socken 
samt en biväg främ förstnämnda vägled 
tili Har ju bemman skulle byggas pä s ta- 
tens bekostnad, beviljade Senaten den 8 
februari 1916 för ändamälet 137 457 mark 
och föroTdnade tillika att nytt kostnads- 
förslag för arbetet skulle uppgöras. Ar- 
betet päbörjades ä vagen tili Lämsä by. 
Senare undersöktes anyo jämväl den 
tili Heikkilä by ledande vägen, men 
i anseende tili de stora kostnaderna 
bar arbetet icke ansetts kunna päbörjas.
Arbetet pälbörjades i juni 1916 och blev 
färdigt i Oktober 1920.'
M e n o t  koko työssä ovat olleet seuraavat: —  U t g i f t e r n a  för hela arletet hava utgjort:
- Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset. — Allmänna kostnader.
Työnjohto: — Arhetsledning:
Palkkaukset. — Avlöningar............................................. 29 442 40
Matkakustannukset. — Resekostnader.......................... 2 050 51
Vuokrat. — Hyror ............................................................. 610 —
Työmiehistön muonitus. — Arbetarnas förplägning 2 733 26 3(836 17
Valmistavat ja  jyengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarbeten:
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten................................................. 610 —
Tiepohjaa. — Vägbötten-................................................................ 205 012 43
Täytemaata. — Jordfyilnad............................................................ . . . .  36 937 m8 32173 95
Laskuojaa. — Utfallsdiken................................................. . : . . . . 595 » 1487 50
Telapohjaa. — Kavelbädd ......................■...................................... . . . .  5 168 m8 10 336 — 249 619 88
Kivirumpuja. — Stentrummor..................................................... 6 500 —
Puisia rumpuja. — Trätrummor ................................................. . . . . 9 8  » » 28 600 — 35 100 —
Ajorata: — Körbanan:
Sorastus. — G-rusning..................................................................... 478 m8 5 736 —
Sillat: — Broar:
6 kpl. siltoja 3.5—6 m jännevälillä. — 6 st. broar med 3.6--6  m spann , . 20 039 06
Varasto ja  sekalaisia menoja: — Förräd och diverse utgifter:
Työkalusto. — Arbetsredskap ..................................................... 2 745 —
Kaluston kunnossapito ja kuljetus. — Underhäll av förradsartiklar och
transportkostnader................................................................. 14 434 13 17 179 13
Yhteensä — Summa Mk. 362 510 24
— 33 —
Työhön on käytetty kaikkiaan 2 589 he­
vos- ja  17 812 henkilöpäivätyötä sekä ta­
saisin kymmenin 247 hevos- ja  2 354 hen- 
kilötuntia.
S i n e t ä n—R a a n u  j ä r v e n  m a a n- 
t i e. Rovaniemen kunnan ja  Rovanie­
men työttömyystoimikunnan anomuk­
sesta myönsi senaatti tammikuun 18 päi­
vänä 1918 tekemällään päätöksellä töit­
ten alottamiseksi tällä maantiesuunnalla 
100 000 markkaa.
Työ aloitettiin syyskuussa 1920.
E m ä j o e n  u u d e n  l o s s i n  r a k e n ­
t a m i s -  j a  v a n h a n  t i e n  j a  s i l l a n  
k o r j a a m i a  t y ö  H y r y n s a l m e n  
k i r k o n k y l ä s s ä .  Hyrynsalmen kun­
nan anomuksen johdosta myönnettiin 
kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministe­
riön kirjelmällä joulukuun 17 päivältä' 
1919, ylihallituksen esityksestä, vuodeksi 
1920 vanhan sillan ja  tieosan korjaamista 
ja  uuden lossin rakentamista varten 
30 000 markan määräraha.
Työ aloitettiin lokakuussa.
R o v a n i e m e  n—K i t t i l ä n  m a a n ­
t i e n  k o r j a u s t y ö .  Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön kirjelmän 
mukaan huhtikuun 7 päivältä 1920 myön­
nettiin yllämainittuun tarkoitukseen 
100000 markkaa.
Työ aloitettiin toukokuussa 1920.
Tili arbetet har använts 2 589 öke- oeh 
17 812 persondagsverken samt jämna 10- 
tal 247 häst- ooh 2 354 personarbetstim- 
mar.
S i n e t  tä —R a  a nu j ä r v i  . l a n d s -  
v ä g. Pä anhällan av Rovaniemi kom­
mun oeh Rovaniemi arbetslöshetsut- 
skott beviljade Senaten genom beslut av 
den 18 januari 1918 100 000 mark för ar- 
betenas päbörjande pä denna vägsträcka.
Arhetena päbörjades i September 1920.
A r b e t e t  f ö r  b y g g a n d e  a v  ny  
f ä r j a  t i l i  E m ä  j o k i  ä s a m t  f ö r  
r e p a r a t i o n  a v  g a m l a  v ä g e n  
oeh b r o n  i H y r y n s a l m i  k y r k o -  
b y. Med anledning av Hyrynsalmi kom- 
muns anhällan beviljade», enligt ministe- 
riets för kommunikationsväsendet oeh 
allmänna arbetena skrivelse av den 17 
december 1919, pä överstyrelsens fram- 
ställning, för 1920 ett anslag av 30 000 
mark för reparation av den gamla bron 
och vägandelen samt för byggande av 
en ny färja.
Arbetena päbörjades i Oktober.
A r b e t e t  f ü r  r e p a r a t i o n  av 
R o v a n i e m  i—K i t t i l ä  1 a n d s v ä g .  
Enligt ministeriets för kommunikatiohs- 
väsendet oeh allmänna arbetena skri­
velse av den 7 april 1920 beviljades för 
ovannämnda ändamäl 100 000 mark.
Arbetet päbörjades i maj 1920.
I v a l o n  j a  K ö n k ä ä n j ä r v e n  A r b e t e n a  f ö r  r e p a r a t i o n  av  
m a j a t a l o j e n  k o r j a u s t y ö t .  Sisä- g ä s t g i v e r i e r n a  i I v a l o  oe h 
asiainministeriön esityksestä ja  ylihalli- K ö n k ä ä n j ä r v i .  Pä framställningav 
'tuksen laatiman ehdotuksen mukaisesti inrikesministeriet ooh i enlighet med ett 
myönsi valtioneuvosto huhtikuun 14 päi- ä överstyrelsen uppgjort förslag bevil- 
vänä 1920 Inarin kunnassa sijaitsevien ja  jade statsrädet den 14 april 1920 för för- 
valtiolle kuuluvien Ivalon ja  Könkään- sättande i beboeligt skick av de i Enare 
järven majatalorakennusten asuttavaan kommun befintliga oeh staten tillhöriga 
kuntoon saattamista varten 75 000 mark- Ivalo oeh Könkäänjärvi gästgiveribygg- 
kaa. nader 75 000 mark.
Tie- ja  vesiralcenn. 1920 Väg- o. vattenbyggn. 5
— 34
Työ aloitettin heinäkuussa ja  valmistui Arbetet päbörjades i juli ooh blev fär- 
joulukuussa 1920. digt i december 1920. '
M e n o t :  —  Ut g i f t e n
N
Mk. P- Mk. P-
Ivalon majatalo. — Ivalo gästgiveri.
Työn johto. — Arbetsledning ................................................................................. 3  0 1 0 —
Heinävaja.— Hölider ................................................................................................ 5 38 9 — ..
Majatalon korjaustyöt. — Reparationsarbeten ä gästgiveriet ..................... 2 2  63 9 90 3 1 0 3 8 90
Könkäänjärvm majatalo. — Könkämjärvi gäntgiveri.
Työn johto. — Arbetsledning . / ............................................................................ 3 5 0 0 —
.Keskeneräisen majatalorakennuksen valmistus. — lordningställande av
den ofullständiga gästgiveribyggnaden...................................................... 3 5  93 2 90
Keskeneräisen saunarakennuksen valmistus. — lordningställande av en
ofullständig badstugubyggnad.................................................. ..................... 4  52 8 — 4 3  96 0 9 0
1 Yhteensä — Summa Mk. 74  999 8 0
R e i n i  I ä n  m a a n t i e s i l t a .  Aukot, 
7 kpl. ä 13.002  m, 12.973 m, 40 m, 9.944 m, 
9.973 m ja  IO.002 m.
■ Isonkyrön kunnan anomuksesta myön­
si valtioneuvosto 28 päivänä huhtikuuta 
1920 asianomaisille tientekovelvollisille 
kysymyksessäolevan Kyrönjoen yli joh­
tavan sillan rakentamiseksi rautabeto- 
nista 364 000 markan apurahan m. m. eh­
dolla, että ylihallitus valvoi sekä työn 
asianmukaista suorittamista että apura­
han oikeata käyttämistä, ¡mitä varlten 
ylihallitukselle työnsuorituksen valvojan 
palkkaamiseksi myönnettiin 6 000 mark­
kaa.
. Työ, jonka urakalla suoritti toiminimi
O. Y. Constructor A. B., aloitettiin kesä­
kuussa 1920 ja  valmistui seuraavassa 
joulukuussa sekä hyväksyttiin saman 
kuun 16 päivänä toimitetussa lopputar­
kastuksessa.
M e n o t :
Avustus . .. 
TyönjahtQ .
..................... Smk. 364 000: —
................... „ 4 1 4 7 :-
- Yhteensä Smk. 368147: —
R e i n i l ä  l a n d s v ä g s b r o .  öpp- 
ningar, 7 st. ä 13.002  m, 12.973 m, 40 m, 
9.944 m, 9.973 m  och IO.002 m.
Pä ansökan av Storkyro kommun bevil- 
jade statsrädet den 28 april 1920 ät veder- 
börande väghyggnadsskyldige för byg- 
gande av ifrägavarande hro över Kyrö- 
joki av jämbetong ett understöd av 
364 000 mark pä bl. a, villkor,_ att över- 
styrelsen övervakade säväl arbetets be- 
höriga utförande som understödets rätta 
användniing, i vilket avseende ät över- 
styrelsen beviljades för avlönande av en 
inspektör 6 000 mark.
Arbetet, vilket O. Y. Construotor A. B. 
utförde pä entreprenad, pähörjades i juni 
1920 oeh hiev färdigt i december samma 
är samt godkändes vid den 16 i sistsagda 
mänad verkställd slutavsyning.
U t g i f t e r :
Understöd....................... Fmk. 364 000: —
Arhetsledning........................ 4147: —
Summa Fmk. 368 147: —
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P r ä s t b r o  m a a n t i e s i l t a  Per­
honjoen yli Alavetelin pitäjässä. Aukot, 
2 kpl. ä 21.95 m. Alavetelin kunnian tien- 
tekovelvollisten anomuksesta myönsi val­
tioneuvosto 5 päivänä maaliskuuta 1920 
hakijoille kyseenalaisen sillan rakenta­
mista varten vapaan työnjohdon sekä 
asetti ylihallituksen käytettäväksi raken­
nusmestarin päivärahojen ja  matkakus­
tannusten suorittamiseen 4 500 markkaa.
Työ aloitettiin heinäkuussa 1920.
T o h o l a m m i n —U l l a v a n  m a a n ­
t ie.  Pituus 18.981 km. Valtioneuvosto 
myönsi huhtikuun 28 päivänä 1920 tien 
rakentamista varten asianomaisille tien- 
tekovelvollisille 40 000 markan suuruisen 
apurahan.
Työ aloitettiin kesällä 1920.
Apurahoista on tientekovelvollisille 
maksettu 20 000 markkaa.
P r ä s t h r o  l a n d s v ä g s b r o  över 
Perho ä i Nedervetil socken. Öppningar, 
2 st. ä 21.95 m. Pä ansökan" av Neder­
vetil kommun beviljade statsrädet den 5 
mars 1920 ät sökandene för byggande av 
ifrägavarande bro fri arbetsledning och 
ställde tili överstyrelsens förfogande för 
ersättande av byggmästarens dagtrakta- 
mente och resekoeitnadter 4 500 mark.
Arbetet päbörjades i juli 1920.
T o h o l a m p  i—U H a v a  l a n d e -
v ä g. Längd 18.981 km. Den 28 april 1920 
beviljade statsrädet ät de vägbyggnads- 
skyldige för vägens byggande ett under- 
stöd av 40 000 mark.
Arbetena päbörjades i juni 1920.
Av understödet har ät de vägbygg- 
nadsskyldige utbetalts 20 000 mark.
N E L J Ä S  O SA STO . -  F J Ä R D E  A V D E L N I N G E N .
Muut työt ja  toimet. — Övriga arbeten och förrättningar.
1. Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän.
Vuoden kuluessa on 16 vedenhavainto- 
asteikkoa rakennettu uudestaan ja yksi 
uusi perustettu. Kun havaintojenteko 
lopetettiin 8 asteikolla ja  7 asteikkoa siir­
rettiin merentutkimuslaitoksen alaisiksi, 
oli toimiston katsannon alla vuoden lo­
pussa 345 asteikkoa, joista 273 kuului 
toimistolle ja  72 tie- ja  vesirakennuspii­
reille. Tarkastusta on toimitettu 101 ve- 
denihavaintoasteikolla sekä 27 yksityisel­
lä sademäärä- ja  lumiasteikolku, joita on 
perustettu kaikkiaan 78 kpl. vedenkor- 
keusennusteiden tekemistä varten .Suu­
remmissa vesistöissä on tehty 45 vesimää- 
ränmittausta sekä toimitettu Oulun- ja 
Kemijoen punnitsemista yhteensä 257 
km:n pituudelta. Kemin—Rovaniemen 
rautatietä pitkin toimitettiin lisäksi tark- 
kavaakitusta 13 km:n matkalla. Muuten 
on suoritettu Kokemäenjoen bydrografi- 
sen kertomuksen tarkastustyötä sekä tar­
kastettu ja  käsitelty havaintoaineistoa ja  
kenttätöillä tehtyjä mittauksia y. m. 
Toimiston laboratorissa on suoritettu 120 
kemiallista vesianalyysiä ja  spektralfoto- 
metristä määritelmää. Toimiston puo­
leen ovat kääntyneet usein sekä viran­
omaiset että yksityiset henkilöt, jota 
paitsi toimisto asetti Suomen messuilla 
v. 1920 näytteille joukon karttoja ja  ku­
viollisia esityksiä.
Under äret hava 16 pegelstationer om- 
byggts och en ny inrättats. Sedan obser- 
vationerna vid 8 stationär upphört och 7 
st. överförts tili havsforskningsinstitutet, 
stodo vid ärets slut under byräns uppsikt 
345 stationier, av vilka 273 tillhörde byrän 
och 72 väg- och vattenbyggnadsdistrik- 
ten. Inspektion har verkställts ä 101 pe­
gelstationer samt ä 27 privata neder- 
börds- och snöstationer,- vilka tili ett an- 
tal av 78 inrättats för möjliggörande av 
vattenständsprognoser. I  de större vat- 
tendragen hava utförts 45 vattenmängds- 
mätninigar samt avvägning verkställts i 
Ule- och Kemi älvar sammanlagt ä 257 
km längd. Längs Kemi—Rovaniemi järn- 
väg verkställdes även precisionsnivelle- 
ment pä en längd av 13 km. I  övrigt hava 
revisionsarbeten för den hydrografiska 
beskrivningen av Kümo älv samt gransk- 
ning och bearbetning av observations- 
majterialet och av de vid fältarbetana ut- 
förda mätningarna m. m. försiggMt. A 
byräns laboratorium hava utförts 120 ke- 
miska vattenanaiyser och spektralfoto- 
metriska bestämningar. Byrän har fli- 
tigt anlitats säväl av myndigheter som 
enskilda samt ä Pinländska mässan 1920 




Yleiset kustannukset. — Allmäniia kostnader............Mk. 128 323:47
Kenttätyöi — Faltarbeiten---- ,........................................... „ 57 627: 30
Konttorityöt — Byräarbeten..............................................  78 810:35
Yhteensä — Summa Mk. 264 761:12
2. Katselmusten ja  tutkimusten lukumäärä v. 1920. 
Antal syner och undersökningar är 1920..
1
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän . 
Turun ja Porin lääni. — Abo ocb
— i 8 — 9
Björneborgs Iän .............................. 2 •2 21 15 3 43
Ahvenanmaan lääni. — Alands Jän . — 2 — — -. 2
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän .. — --- 10 5 1 i 17
Viipurin lääni. — Viborgs Iän . . . . , 1 2 1 17 1 22
Kuopion lääni. — Kuopio Iän . . . . 4 2 6 18 9 39
Mikkelin lääni. — S:t Miehelä Iän .. — — 2 2 3 2 9
Vaasan lääni. — Vasa Iän . . . . . . . . 2 ' 1 26 23 1 2 55
Oulun lääni. — Uleaborgs Iän . . . . 1 ■ 1 9 .16 10 — 37
Yhteensä — Summa 10 9 77 104 28 ' 5 233
3. Ylihallituksen varasto ja ruoppaus» 
kalusto.
V a r a s t o .  Ylihallituksen varastoon 
ostettiin vuoden kuluessa keskusosuus­
liike Hankkijalta 1 kpl. 14—18 hevosvoi- 
mainen Wolf f in lokomobiili 28 000 mar-, 
kalla, sotasaaliskeskusosastolta 1 kpl. 
rautaproomu 10 000 markalla, Automo­
biili O. Y :ltä 2 kpl. 32 hevosvoimaista 
Oakland henkilöautomobiiliä yhteensä 
202 687 markalla 50 pennillä ja 1 kpl. 42 
hevosvoimainen Buick henkilöautoino- 
biili 57 269 markalla 25 pennillä ynnä 
met8äherra R.einius’elta 1 kpl. 45 hevos­
voimainen, käytetty Schrips-Booth hen- 
kilöautomobiili 75 000 markalla.
3. Överstyrelsens förräd och mudder» 
material.
F  ö r r ä d e t. Tili överstyrelsens för­
räd inköptes under äret av Oentralan- 
delsaffären Hankkija 1 st. 14—18 häst- 
krafters Wolff-lokomobil för 28 000 mark, 
av krigsbytescentralavdelningen 1 st. 
järnpräm för 10 000 mark, av Automobil 
A. B. 2 st. 32 hästkrafters Oakland person- 
automobiler för inalles 202 687 mark 50 
penni oeh 1 st. 42 hästkrafters Buick per­
sonautomobil för 57 269 mark 25 penni 
samt av forstmästaren Reinius 1 st. 45 
hästkrafters, begagnad Schrips-Booth 
personautomobil för 75 000 mark.
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R u o p p a u s k a l u s t o .  — M u d d e r m a t e r i e l e n .
Ruoppauslaitokeen nimi. 




a. Paternoster rnoppauslaiiokset. 
Paternoster mudderverk.
Buoppauslaitos »Ruoppaaja», hinaajalaiva Hangon satamarakennuksella ja lainassa 32 409:16
»Karhu» ja 2 rautaista mudankuljetus- 
proomua.—Mudderverket »Buoppaaja», 
bogserbäten »Karhu» ooh tvä mudder-
Kauraan kaupungilla, — Vid Hangö 
hamnbyggnad ooh utlänat at Baumo 
stad.
pramar av jarn.
Nostolaitos »Nostaja». — Elevatorn »Nos- Saimaan kanavalla. — I  Saima kanal. —
taja».
Buoppauslaitos »Saimaan kanava». — Mud- Saimaan kanavalla. — I  Saima kanal.
derverket »Saimaan kanava».
Buoppaaja »Ketjut» ja 2 proomua. — Mud- Keiteleen—Iisveden kanavoimistyöllä. — _
derverket »Ketjut» jämte 2 prämar. 
Buoppauslaitos »Kaivaja». — Mudderver-
Vid Keitele—Iisvesi kanalbyggnad. 
Ei töissä. — E j i arbete. 24 282: —
verket »Kaivaja».
Buoppauslaitos »Vasili Saloff». — Mudder­
verket »Vasili Saloff».
Kuljetuslaiva »Muurman». •— Transport- 
fartyget »Murman».
b. Yksikauhaiset ruoppauslaitokset. 
Enskopiga mudderverk.
Ei töissä. — E j i arbete. 
Ei töissä. — E j i arbete.
N:o I. Lainassa Hämeenlinnan kaupungilla. —
Nro II.
Utlänat ät Tavastehus stad. 
E i töissä. — E j i  arbete. -
Nro I I I  ynnä 2 proomua — jämte 2 prämar. Aluksi ei töissä, sittemmin lainassa Salon 8 973: —
Nro IV.
sokeritehtaalla. Proomut Pitkänlahden 
sahalla. — I  början ej i arbete, señare' 
utlänat ät Salo Sockerbruk. Prämarna 
ät Pitkälahti säg.
Kuopion piirin laivaväylätöissä, lainassa
e. Priestmannin ekskavaattorit. 
Priestmanns excavatorer.
Krapi Nro I. — Grahben Nro I.
Pitkälahden sahalla ja Saimaan piirin 
töissä. — I  Kuopio distrikts farledsar- 
beten, utlänat ät Pitkälahti säg och i 
Saima distrikts arbeten.
Hangon satamarakennuksella.—Vid Hangö
Krapi Nro IL  — Grabben Nro II.
hamnbyggnad.
E i töissä. — E j i arbete. 320:25
Krapi Nro m .  — Grahben Nro III. Hangon satamarakennuksella. — Vid Hangö 14 708: 40
hamnbyggnad.
d. Einaajalaivat. — Begserbatar.
»Oiva». Telakalla Porissa. — Upptagen ä slip i _
»Karhu».
Björneborg.





Ylihallituksen valvonnan alaisen, sota­
saaliiseen kuuluvan ja  Sortavalan sata­
massa olevan ruoppauskaluston kuljetus- 
laivoineen valvontaan käytettiin kaik­
kiaan Smk. 27 240: 45.
4. Kanavaväylien tutkimus.
Senaatin eri kirjelmissä 13 päivältä, 
kesäkuuta 1916, 30 päivältä tammikuuta 
ja  15 päivältä kesäkuuta 1917 jätettyä 
ylihallituksen tehtäväksi tutkia erinäisiä 
ehdotettuja ja  alempana tarkemmin mai­
nittuja kanavareittejä sekä antaa niistä 
lausuntonsa sekä annettua kirjelmissä 13 
päivältä kesäkuuta 1916 ja  30 päivältä 
tammikuuta 1917 kanavasuuntien talou­
dellisten tutkimusten toimittamisen fil. 
tri Arno Rafael Cederbergin ja vanhem­
man insinöörin Gunnar Lindqvistin teh­
täväksi, toimitti ylihallitus, sittenkuin 
määrätyt tutkimustyöt olivat suoritetut 
sekä suunnitelmat, piirustukset ja  kus­
tannusarviot laaditut, kirjelmänsä ohella 
12 päivältä toukokuuta 1920 mainitut tut­
kimustöiden tulokset kulkulaitosten ja  
yleisten töiden ministeriölle ja antoi 
niistä lausuntansa.
Ehdotetut kanavasuunnat ovat merki- 
tykseensä nähden jaetut kahteen pääryh­
mään: 3.0 m syvältävilie aluksille tarkoi­
tettuihin 'pääkanaviin, jotka ovat suora­
naisia vientiväyliä mereen, ja  sivukana- 
viin 2.4 m syvältävilie aluksille.
För uppsikten över de i överstyrelsens - 
värd lämnade, säsom krigsbyte tagna och 
i Sordavala hamn befintliga mudderver- 
ken och fartygen hän använts inalles 
Fmk. 27 240: 45.
4. Undersökning av kanalleder.
Sedan Senaten i särskilda brev av den 
13 jnni 1916, 30 januari och 15 juni 1917 
överlämnat at överstyrelsen att und'er-' 
söka särskilda föreslagna och nedan när- 
mare angivna kanalleder och därom av- 
giva utlätande samt i skrivelser av den 
13 juni 1916 och den 30 januari 1917 
uppdragit ät fil. dr. Arno Rafael Ceder­
berg och äldre ingeniören Gunnar Lind­
qvist att verkställa ekonomisk besiktning 
rörande kanalsträckningarna, Översände 
överstyrelsen, sedän de bestämda under- 
sökningsarbetena utförts samt projekt, 
ritningar och kostnadsförslag uppgjorts, 
jämte skrivelse av den 12 maj 1920 resul- 
tatet av sagda undersökningsarheten tili 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
ooh allmänna arbetena och avgav utlä­
tande i isaken.
De föreslagna kanalsträckoxna äro i 
änseende tili sin betydelse indelade i tvä 
huvudgrupper: för 3.o m djupgäende far- 
koster avsedda huvudkanaler, vilka äro 
direkta utfartsleder tili havet, och sido- 
kanaler för 2.4 m djupgäende farkoster.
P ä ä k a  n a v a t :
1. Päijänne—K ym ijoki—Suomenlahti 
(Kymin kanava). Väylän pituus: järviä 
54.36 km, jokea 32.78 km ja  kaiveltua ka­
navaa 35.01 km, yhteensä 122.15 km. Sul­
kuja 13 kpl. Kustannusarvio, ennen 
mailmansotaa vallinneitten hintojen mu­
kaan, 75 050 000 markkaa.
2. Päijänne—Puulavesi—M ikkeli—Sai­
maa (Mikkelin kanava). Väylän pituus: 
Päijännettä (Liikolanlahti) 6.225 km,
H u v u> di k a  n a 1 e r:
1. Päijänne—K ym ijoki—Finska viken  
(Kymmene kanal). Kanalledens längd: 
sjÖar 54.38 km, älv 32.78 km och grävd 
kanal 35.oi km, inalles 122.15 km. Slussar 
13 st. Kostnadsförslag, enligt före världs- 
kriget gällande pris, 75 050 000 mark.
2. Päijänne—Puulavesi—St. Michel— 
Saimen (St^Miohels kanal). Kanalledens 
längd: Inom Päijänne (Liikolanlahti)
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järveä kanavamatkalla II8 .2 7 5 km, kai- 6 .2 2 5 km, sjö k  kanalsträckan II8 .2 7 5 k m ,  
vettua kanavaa 17.ioo km ja  Saimaata grävd kanal 17.ioo km, Saimen O.eoo km,
O.eoo km, yhteensä 142.2 km. Sulkuja 9 inalles 142.2 km. Slussar 9 st. Kostnads- 
kpl. Kustannusarvio 53 090 000 markkaa, förslag 53 090 000 mark.
3. Päijänne—Heinola—Mäntyharju— 3. Päijänne—Heinola—Mäntyharju—
Kuolimojärvi—Saimaa (Mäntyharjun Kuolim ojärvi—Saimen (Mäntyharju ka- 
kanava). Väylän pituus: järveä 127.78 nai). Kanalledens längd: sjö 127.78 km, 
km, ahtaita salmia ja  väyliä 4.44 ¡km ja  tränga sund och farleder 4.44 km samt 
kaivettua matkaa 7.78 km, yhteensä 140.oo grävd sträcka 7.78 km, inalles 140.oo km. 
km. Sulkuja 7 kpl. Kustannusarvio Slussar 7 st. Kostnadsförslag. 30 800 000 
30 800 000 markkaa. mark.
S i v u k a n a v a t :
d. Iisvesi—Suonteenselkä—Sorsavesi— 
Haukivesi. Väylän pituus: järviä 53.7 
km, jokea 8 .e km, kaivettua kanavaa 6.05 
km, yhteensä 68.35 km. Sulkuja 6  kpl. 
Kustannusarvio 16 950 000 markkaa.
Iisvesi—Kuttavesi—Suovunjoki—Kalla- 
vesi, lähinnä edelläolevaan kanava- 
suuntaan nähden epäedullisempana, jää­
nyt teknillisesti tutkimatta. Niinikään 
ovat jääneet tutkimatta kanavasuunnat 
Keitele—Äänekoski—Leppävesi—Päijän­
ne ja  Konnevesi—Liesvesi—Kynsi vesi— 
Lepp ävesi—P äi j  änn e.
5. Suomen messuilla
kesällä v. 1920 järjesti ylihallitus eri 
huoneeseen näyttelyn, jossa enimmäk­
seen tätä tilaisuutta varten laadituilla 
piirustuksilla ja  tilastollisilla graafisilla 
esityksillä sekä valokuvakokoelmilla ja 
julkaisuilla, jotka koskivat Suomen ka­
navia, rautatie- ja  satamarakennuksia ja 
maanteitä, valaistiin viraston toimintaa 
näillä aloilla. Eri osastona asetti hydro- 
grafinen toimisto näytteille maan hydro- 
grafisia olosuhteita ja  käytettyjä mit­
taustapoja esittäviä karttoja, profileja, 
käyriä, malleja, valokuvia ja  koneita.
S i d o k  a n a l e r :
d. Iisvesi—Suonteenselkä—Sorsavesi— 
Haukivesi. Kanalledens längd: sjöar 
53.7 km, äar 8.6  km, grävd kanal 6.05 km, 
inalles 68.35 km. Slussar 6  st. Kostnads­
förslag 16 950 000 mark.
Iisvesi—Kuttavesi—Suovunjoki—Kalla- 
vesi kanalled har säsom mindre fördelak- 
tig än förenämnda kanalriktning läm- 
nats i tekniskt avseende oundersökt. 




5. Vid finska mäsSan
sommaren 1920 anordnade överstyrel- 
sen i ett skilt rum en utställning, vid vil- 
ken huvudsakligen för detta tillfälle upp- 
gjorda ritningar, statistiskgrafiska fram- 
ställningar, fotografisamlingar och publi- 
kationer, berörande Pinlands kanaler, 
järnvägsbyggnader, hamnbyggnader och 
landsvägar, belyste ämbetsverkets verk- 
samhet pä dessa omräden. Säsom en skild 
avdelning ütställde hydrografiska byrän 
kartor, profiler, maller fotografier och 
maskiner, villca framställde hydrogra­
fiska förhäl landen och använda mät- 
ningsmetoder.
V I I D E S  O SA ST O . -  F E M T E  A V D E L N I N G E N .
Rautatierakennukset ja  rautatietutkimukset. 
Jämvägsbyggnader och jämvägsundersökningar.
i 1. Rautatierakennukset. — Jämvägsbyggnader.
1. Iisalmen—Ylivieskan rautatie- 
rakennus.
Työt Iisalmen—Ylivieskan radalla, 
jotka alkoivat varsinaisesti tammikuulla 
1918, olivat vuoden kuluessa verrattain 
hiljaisessa käynnissä. Jo  edellisenä 
vuonna oli pakko myönnettyjen määrä­
rahojen vähyyden takia lakkauttaa työt 
78—108 kilometreillä Iisalmelta lukien, 
ja kun vuodeksi 1920 töitä varten myön­
nettiin ainoastaan 5 000 000 markkaa, 
kävi pakolliseksi tammikuulla seisottaa 
työt melkein kokonaan myös Pyhäjärven 
O. L. osastolla, 49—78 km. Ainoastaan 
Salmenkylän aseman kohdalla, 66 km, 
saatettiin sikäläinen siltarakenne Tikka- 
lansalmessa syksyyn mennessä sellai­
seen kuntoon, että tarpeen tullen muu­
raustyötä jälleen suuremmitta hanka­
luuksitta voitaisiin jatkaa. Varastot ja 
työvälineet jätettiin toistaiseksi osastolle 
valvonnan alaisina. Vuoden kuluessa 
ovat työt niinmuodoin olleet käynnissä 
etupäässä 0—48 km:llä ja  pääasiallisesti 
rajoittuneet siltamuurien perustamisiin 
ja muurauksiin sekä vähemmässä mää­
rin myös kallionlouhimiseen ja  maatöi­
hin, jotka työt syyspuolella melkein 
kokonaan seisotettiin. Sitä paitsi toimi­
tettiin Kuopion läänissä, 0—51 km, pakko- 
lunastusalueen mittaus, kartoitus ja  pyy- 
kitys. Huonerakennuksia on valmistunut 
Iisalmen asemalla kaksikerroksinen vir- 
kailijarakennus ulkohuoneineen ja  Run- 
nin asemalla 4 perheen .asuinrakennus. 
Tapaturmia työväen keskuudessa sattui 
yhteensä 17, joista kahta seurasi kuo-
Tie- ja  vesirakenn . 19B0 Yäg- o. vattenbyggn.
1. Iisalm i—Ylivieska jäm vägs- 
byggnad.
Arhetena pä Iisalmi—Ylivieska hanan, 
vilka huvudsakligen päbörjades i januari 
1918, utfördes under äret i jämförelsevis 
ringa utsträckning. Redan föregäende 
är blev det nödvändigt att pä grund av 
det beviljade anslagets knapphet upphöra 
med arbetet pä sträekan km 78—108 
.räknat frän Iisalmi, och dä för är 1920 
för arbetet heviljades endast 5 000 000 
mark, mäste arbetena i januari helt och 
hället avstanna jämväl pä Pyhäjärvi
O. L. distans, km. 49—78^  Endast vid 
Salmenkylä Station vid km 66 försat- 
tes brobyggnaden i Tikkalansalmi sund 
under . hösten i sädant skick, att mut- 
ningsarhetet utan nägra större besvär- 
ligheter äter skulle kuuna fortsättas. 
Förrädet och arbetsredskapen lämnades 
tillsvidare kvar under särskild värd. Un­
der äret hava arbetena sälunda värit i 
gäng främst pä km 0—40 och huvudsakli- 
gast inskränkts tili grundning och mur- 
ning av bromurar samt i ringa grad även 
tili bärgsprängning och jordarbeten, vilka 
arbeten pä höstsidan nästan helt och häl­
let upphörde. Dessutom verkställdes i 
Kuopio Iän km 0—51 uppmätning* 
kartläggning och utpälning av expro- 
priationsomrädet. Ä Iisalmi Station hiev 
färdig en tvävänings bostadsbyggnad 
med uthus och ä Runni Station ett fyra 
familjs boningshus. Bland arbetarna in- 
träffade 17 olycksfall, av vilka tvä med 
dödlig päföljd. Den. för anskaffande och 
fördelning av livsförnödenheter redan ti-
6
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lema. Elintarpeiden hankkimisen ja  ja ­
kelun suoksi jo aikaisemmin perustettu 
paikallinen elintarvelautakunta laikkau- 
tettiin kesäkuun 15 päivästä lähtien, 
jonka jälkeen elintarpeiden huoltajaksi 
asetettiin elintarveasiamies. Koko vuon­
na elintarvetiliin myytyjen tavaroiden 
arvo oli Smk. 848 974: 05.
2. Turun—Uudenkaupungin rautatie­
rakennus.
Vuoden 1918 alussa alotetut rakennus­
työt jatkuivat samassa mittakaavassa 
kuin edellisenäkin vuonna, vaikkakin 
ratkaisun viipyminen Turun aseman laa- 
jennuskysymykselle sekä samalla myös­
kin Turun—Uudenkaupungin radan läh- 
tösuunnan määräämiselle vaikutti häi­
ritsevästi radan . rakennustöihin, jotka 
rataosalla Turku—Lehtimäki keskeytet­
tiin toukokuussa. Pengerrys- ja  siltara- 
kennustyöt rataosalla Lehtimäki—Mynä­
mäki ovat vuoden kuluessa suurimmaksi 
osaksi valmistuneet. Sitä vastoin vähen­
nettiin varojen puutteessa heinäkuun tie­
noilla työt rataosalla Mynämäki—Uusi- 
kaupunki, mistä aiheutui osaksi työttö­
myyttä työntekijäin kesken. Naantalin 
haararadalla, joka on suuritöisiinpiä ra­
taosia Turun—Uudenkaupungin rauta­
tierakennuksella, ovat pengerrystyöt yh­
tämittaa olleet käynnissä.
Elintarvelautakunnan toiminnan tul­
tua lakkautetuksi on. kesäkuusta alkaen 
elintarpeita jaettu työväestölle elintarve- 
toimitsijan välityksellä, ja  on kaikkiaan 
myyty elintarpeita Smk, 390 221: 30 ar­
vosta. Tapaturmia on vuoden aikana sat­




Töitä jatkettiin kevättalvella ja  ke­
väällä entiseen tapaan koko linjalla aina
digare grundade lokala livsmedelsnämn- 
dens verksamhet upphörde frän den 15 
juni, varefter för skötseln av livsmedel- 
förrädet anställdes en livsmedelsombuds- 
man. För hela äret steg värdet av de 1 
livsmedelsräkenskaperna upptagma för- 
sälda varorna tili Fmk 848 974: 05.
\
2. Äbo—Nystad järnvägsbyggnad.
De i börjän av är 1918 päbörjade hygg- 
nadsarbetena fortsattes i samma skala 
som umder föregäende är, ehuru dröjs- 
mälet med avgörandet av Aho statiöns 
utvidgning oeh likaledes även med be- 
stämmandet av Äbo—Nystadsbanans ut- 
gängsriktning, verkade himderligt pä 
byggnadsarbetena ä banah, vilka i .maj 
avbrötos pä bandelen Abo—Lehtimäki. 
Terrasserings -och brobyggnadsarbetena 
pä bandelen Lehtimäki—Mynämäki ble- 
vo under ärets lopp tili största delen fär- 
diga. Däremot minskades tili följd av 
brist pä anslag i juli mänad arbetena pä 
bansträckan Mynämäki—Nystad, vilket 
föranledde partiell arbetslöshet bland ar- 
betarna. Pä Nädendals hihana, vilken är 
den ar.betsdrygaste bandelen av Abo— 
Nystads banbyggnad, hava terrasserings- 
arbetena i en fortsättning värit i gäng.
Sedän livsmedelsnämndens verksamhet 
upphört, ha.r frän juni mänads början 
livsmedel utdelats ät arbetsfolket genom 
livsmedelsombudsmannens förmedling, 
oeh har inalles försälts livsmedel för ett 
värde av Fmk 390 221:30. Under äret 
har inträffat inalles 14 olycksfall, av 
vilka ett medförde kroppsskada.
3. Suojärvi järnvägsbyggnad.
Arbetena-fortsattes pä värvintern och 
om vären pä samma sätt som förut längs
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Suojärven asemalle, 110 km, saakka, 
mutta sen jälkeen keskeytettiin määrä- 
rakan pienuuden takia Loimolan aseman 
itäpuolella olevat työt, ja  siellä olleet 
työmiehet ja  työnjohtajat siirrettiin Loi­
molan länsipuolella oleville työmaille, 
joihin työ kohdistettiin tarkoittaen 
saada rataosa Matkaselkä—Loimola haa- 
raratoineen Leppäkosken sorakuopalle 
vuoden loppuun mennessä auttavaan 
liikekuntoon. Niin hyvin pengerrys- 
töissä kuin kivien kuljetuksessa ja  huo- 
nerakenmisalalla on työn keskitys ja  ko­
netyö otettu käytäntöön mahdollisimman 
suuressa mittakaavassa. Huoneraken­
nuksiin tarvittava puutavara on sahattu 
ja  valmistettu rautatierakennuksen 
omassa sahalaitoksessa Roikonkoskella, 
jonne hirret on hankittu kruununmet- 
sistä osaksi junalla osaksi uittoteitä. 
Asuinrakennusten“’seinähirret on sahalla 
särmätty, jolloin seinäin vahvuuksia on 
voitu ohentaa 10 sentimetriin entisen 15 
sm asemesta. Tavallinen seinähakkaus 
näin muodostetuista säännöllisistä ja  ke- 
vyemmistä profileista on vaatinut ai­
noastaan noin kolmannen osan kirves­
miehen työtä entiseen verrattuna ja  li­
säksi on tässä saatu huomattava puun- 
s.äästö. Kiskptustyö valmistui Loimolan 
asemalle, 75 km, syyskuun alussa, ja 
avattiin rataosa Matkaselkä—Loimola 
väliaikaiselle liikenteelle 15 päivänä jou­
lukuuta. Tapaturmia on sattunut kaik­
kiaan 34, joista 3 tapauksessa on kuolema 
ollut seurauksena. Elintarpeita on myy­
ty työväestölle Smk. 1 668117: 08 arvosta.
heia linjen ända till Suojärvi station, till 
km 110, men därefter avbrötos, pä grund 
av medlens knapphet, arbetena pä östra 
sidan om Loimola station, och där befint- 
liga arbetare och arbetsledare överfördes 
till arhetsplatserna pä västra sidan om 
Loimola, varest arbetena gingo ut pä att 
fä bandelen Matkaselkä—Loimola med 
bibana till Leppäkoski grustäkt till 
slutet av äret i farbart skick. Säväl 
vid terrasseringsarbetena som vid sten- 
släpnimgen och ä husbyggnadsomrä- 
det bar -arbetets koncehtrerimg och ma- 
skinarbetet bedrivits i möjligast största 
Skala. Till husbyggnaderna behövligt 
virke bar sägats och bearbetats pä järn- 
. vägsbyggnadens egen säginrättning vid 
Roikonikoski, dit stocken frän krono- 
skog transporterats dels per järnväg dels 
medelst flottning. Stocken tili bostads- 
byggnadernas väggar kantädes med säg, 
. varigenom deras tjocklek künde minskas 
tili 10 cm i st. för 15 cm. Den vanliga 
huggningen av väggarna fordrade pä 
grund av de sälunda bildade regelbhndna 
och lättare profilerna endast omkring 
en tredjedel timmermanna-arbete mot 
förut varjämte vanns en väsentlig be- 
sparing av trävirke. Skenläggningsarbe- 
tet blev färdigt till Loimoja station^ km 
75, i början av September, och öppnades 
bandelen Matkaselkä—Loimola för pro- 
visorisk trafik den 15 december. Inalles 
hava inträffat 34 olycksfall, av vilka 3 
fall med dödlig päföljd. Livsförnöden- 
beter hava försälts ät arbetsfolket för 
inalles Fmk 1668117: 08.
4. Oulun—Nurmeksen rautatierakennus.
Töitä, jotka alotettiin vuoden 1918 
marraskuussa rataosalla Kajaani—Kon­
tiomäki—Nurmes, täytyi määrärahaan 
vähyyden takia edellisen vuoden kulues­
sa huomattavasti supistaa, joten vuoden 
1920 alussa työt olivat käynnissä vain
4. Uleäborg—Nurmes järnvägsbyggnad.
I
Arbetena, vilka päbörjades i november 
är 1918 ä bandelen Kajana—Kontiomäki 
—Nurmes, mäste i anseende tili det 
knappa anslaget under förra delen av 
äret betydligt inskränkas, varföre i bör­
jan av är 1920 arbetena voro i gäng en-
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rataosalla Kajaani—Kontiomäki. Pää­
asiallisesti suoritettiin pengerrys-, rum­
pu- ja  siltatöitä. Viimemainituista val­
mistui Petäisenkosken kolminivelinen 
rautabetonisilta, jossa vapaan aukon suu­
ruus on 50 m, ja  jonka työn suoritti ula- 
kalla O/Y Constructor A/B.
Vuoden kuluessa sattui työmiehille 8 
tapaturmaa, joista oli seurauksena ly- 
hempiaikainen työkyvyttömyys.
dast pä bandelen Kajana—Kontiomäki. 
Huvudsakligast utfördes terrasserings- 
arbeten samtdrummor och broar. Av de 
sistnämnda blev Petäisenkoski järnbe- 
tongbro i tre spann färdig med en öpp- 
ning av 50 m. Arbetet uppfördes pä 
entreprenad av O/Y Contractor A/B.
Under äret inträffade bland arbetarena 
8 olycksfall med förlust av arbetsför- 
mäga under kortare tid.
Tauluja,. — Tabeller.
Työm iesten  keskim ääräinen lukum äärä työpäivää kohti. 
A u talet arbetare i  m edeltal per arbetsdag.
K esk im ääräin en  tu n ti­
palkka.
M ed elförtjänsten per 
'  tim m e.
Vuoumi Ar 1920. Tuntityösöä. | U rakkatyöläisiä. ' K a ik ' 
I  tim arbete . | B etin gsarbetare . . .
T u n tity ö .
T im arbete.
U rakkatyö.






teensä. jH enlölö. 
Sum m a. Person.











Tammik. — Jan. .. 57 1 58 327 120 447 505 2:43 5: 72 3: 06 6: 55
Helruik. — Febr. .. 40 2 42 297 106 j 403 445 2:21 5:17 • 2:86 6: 21
Maalisk. — Mars .. 38 1 39 368 144 512 551 2:21 5: — 2: 72 6:23
Huhtik. — April .. 36 1 37 294 34 j 328 365 2: 37 5:40 2:79 5:93
Toukok. — Maj .. 34 1 ' 35 298 20 318 353 2:49 5: - - 3: 03 6:40
Jtesak. — Ju n i. . . . 25 1 26 410 32 , 442 468 2:61 6: — 3:16 6: 34
Heinäk. — J u l i . . . . 22 1 23 368 23 ! 391 414 2r76 6:50 3: 22 6=97
Elok. — Aug.......... 21 1 22 326 23 1 349 '371 •2:70 6: 50 3:61 7:03
Syysk. — Sept........ 16 1 17 229 7 ! 236 253 2: 76 6:50 3:67 6:88
Lokak. — Okt. ..  .. 10 — 10 205 9 ! 214 224 2:41 — 3: 80 7:01
Marrask. — Nov... 11 — H 172 n  ! 183 194 3:07 _ 3:8p 6:95
Jouluk. — Dec. .. 16 1 .17 131 21 152 169 . 3:27 7 : - 4:31 8:93
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus.
Tammik. — Jan. .. 80 1 81 322 53 375 456 2:39 5:13 2: 87 5: 32
Helmik. — F eb r... 77 2 79 313 78 391 470 2:39 5:20 2: 92 5: 82
Maalisk. — Mars .. 63 i 64 283 54 337 401 2:36 5:13 2: 96 5: 57
Huhtik. — April .. 69 i 70 311 iä 323 393 2:39 5:08 2:92 5:83
Toukok. — M aj___ 60 i 61 275 9 284 345 2: 55 5:37 3: 24 6:03
Kesäk. -— Juni . . . . 65 i 66 366 39 405 471 2:55 5:44 3:30 6:19
Heinäk. — J u l i . . . . 63 64 376 43 419 483 2:J54 6 : - 3: 39 6: 25
Elok. — Aug.......... 59 i 60 361 38 399 459 2:70 5: 95 3: 51 6: 26
Syysk. — Sept....... 54 i 55 314 33 347 402 2:87 6:17 3:99 6:75
Lokak. — Okt........ 54 2 56 317 31 348 404 3: — 6:33 4: 24 7:42
Marrask. — Nov... 40 1 41 298 28 326 367 3:07 6:54 4:34 7:20
Jouluk. — Dec. ... 51 1 52 270 39 , 309 361 3:18 6:43 4: 54 8: 03
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Työmiesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
Antalet arbetare i  medeltal per arbetsdag.
Vuonna Ä r 1920. T u n t i t y Ö S B ä .  




































Tammik. — Jau. .. 249 5 254 1165 358 1523 1777 2:36 5:07 3: 37 6: 97
Helmik. — F ebr.. . 249 5 254 952 265 1217 1471 2: 32 5:13 3: 32 7: 07
Maalisk. — Mars .. 163 3 166 979 192 1171 1337 2:32 5:20 3:42 7: 23
Huhtik. — April .. 178 2 180 799 45 844 1024 2:42 5:80 3:30 7: 25 !
Toukok. — Maj. . . . 199 1 200 993 43 1036 1236 2:56 4: 95 4:03 8: 51
Kesäk. — Jim i . . . . 184 ' 184 1215 65 1280 1464 2:63 6 : - 4:18 8:53
Heinäk. — J u l i . . .. 137 137 785 23 808 945 2: 70 8: — 4:38 8:90
Elok. —  Aug.......... 145 1 146 822 25 847 993 '2: 91 7:46 4:52 8:48
Syysk. — Sept........ 131 1 132 739 19 758 890 3:14 7:72 4:40 8:75
Lokak. — Okt........ 74 2 76 733 15
COo 824 3:12 8: — 4: 37 9: 06 ,
Marrask. —  Nov... 90 1 91 772 18 790 881 3: 41 8: — ■ 4:49 9:01
Jouluk.— D ec...'.. 82 1 83 782 16
CO05F- 881 3: 22 8: — 4: 38 9: 70
1 Oulun—Nurmeksen rautatierakennus.
Tammik. — Jan . .. 30 2 32 197 27 224 256 2: 33 5: 80 2: 80 6:18
Helmik. — Pebr. .. 29 2 31 186 26 212 243 2:37 5: 53 3: 01 5: 85'
Maalisk. —  Mars .. 29 2 31 208 46 254 285 2:35 6: 03 3:12 6: 51
Huhtik. — April . . 29 .2 31 188 27 215 246 2:44 5:71 3:15 6:13 '
1 Toukok. — Maj___ '  26 1 27 227 22 249 276 2: 54 5:95 3:39 8:42
1 Kesäk. —  Juni . . . . 22 1 23 270 42 312 335 2: 53 6:44 3: 72 8:41
Heinäk. —  Ju li___ 27 1 28 252 37 289 317 2: 69 6:43 4: — 8: 94
j  Elok. —  Aüg.......... 28 1 29 265 41 306 335 2:76 6: 61 4:26 8:77
! Syysk. —  Sept........ 24 1 25 260 38 298 322 2: 89 6: 54 ' 4:10 8: 21
1 Lokak. —  Okt........ 48 2 50 193 29 222 272 3:03 6:44 4: 25 8: 96
' Marrask. — Nov... 32 2 34 178 27 205 239 3:06 6:99 4:22 8:09
1 Jouluk. — Dec. . . . • 32 2 34 182 33 215 249 3:15 6:32 4:16 8:42
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Rautatierakennuksilla suoritetut rahamäärät. —
Rakennuskustannuksiin. — Byggnadskostnader 1913 
» » 1914 
» ■ » 1915. 
» » 1916 













J  yväskylä— 
Pieksämäki.
■
Mk. P- Mi. P- Mk. p-
865 086 



























2 841 921 
6 860 886 
7 928 462 









Summa 1046 354 13 10 079 987 83 26 733 731 96
Tammikuu—Januarf 1920 ............................................. _ _ • _ _ 5 375 _
Helmikuu—Februari » .................................. ........... — — 1636 19 53 942 13
Maaliskuu—Mars » ............................................. — — — 10 771 99
Huhtikuu—April » ............................................. — — — 10180 95
Toukokuu—Maj » ............................................. — — 750 — x) 45 733 58
Kesäkuu—Juni » ............................................ — — 706 1777 09
Heinäkuu—Juli » ............................................. — — 2 700 — — —
Elokuu—AuguBti » ........................... ; ................ — — 543 95 — —
Syyskuu—Septemher » ............................................. — — 368 16 10 435 61
Lokakuu—Oktober « ............................................. • — — — — —
Marraskuu—November » ..  ä....................................... 2 451 72 438 — 21196 13
Joulukuu—Deoember » ............................................. 712 78 2 200 — x) 71612 49
Summa 3164 50 9342 30 xj 3 667 17
Summa summarum 1049518 63 10 089 830 18 20730064 79
‘) Vähentynyt. — Avg&tt.
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Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. > Mk. P- Mk. P* Mk. P‘
2 7 8  2 22 48 - . 8  0 4 6  990 01
2 1 0 8  783 80 2  1 9 3 2 2 0 33 — — __ — 10 6 5 6  57 9 71
2 475  8 6 4 79 9 6 2 7  022 3 4 — 1L — 15  82 8  47 6 0 2
7 5 0 4 9 8 2 8 8 2  4 9 4  7 8 9 96 — — — — — — — 1 6 9 6 4  8 4 4 36
8 6 7 5  832 6 4 1 3 6 1 7 4 9 69 2 496 50 50 — - — — — 17  8 7 9  445 19
5 7 2 6 0 7 4 9 4 1 3 6 7  9 05 58 5 '9 6 5  699 48 3  9 2 8 1 4 0 49 2 80 6  88 7 48 5 8 1  6 8 8 23 2 5  3 8 7  3 6 5 58
7  2 47  7 0 9 99 9 6  935 35 7 041 51 0 80 6 0 7 8  302 85 2 1 1 0 6 1 1 1 06 3  0 9 5  612 28 4 4  7 6 1 9 6 6 99
33  9 17  47 1 52 17  141 6 2 3 2 5 13  0 0 9 7 0 6 78 10 0 0 6 4 9 3 3 4 23  91 2  9 98 )54 3  6 7 7  30 0 51 13 9  5 25  6 67 8 6
6 7 6  740 5 4 __ __ 4 3 4 1 3 2 11 3 0 5  773 46 1 9 6 1 1 0 6 87 192  2 0 4 61 3  57 5  332 59
32  362 4 1 49 9 50 54 6  1 0 4 56 4 1 5  4 0 4 36 1 6 7 9 2 9 7 1 8 1 9 5  5 2 4 25 2  9 2 4 7 7 0 58
x) 4 4  8 4 0 52 — 486  20 4 16 2 9 8  90 3 43 1 2 2 2  450 29 2 2 7  341 3 4 2  20 0  8 30 69
2 1 0 8 3 86 — — 6 3 5 5 7 0 02 5 4 8  804 77 87 2  9 0 9 38 2 2 6  27 0 80 2  3 1 4 8 1 9 78
x ) 3 9 2  56 9 10 6 4 75 37 2  1 8 4 30 3 1 2  522 30 1 3 9 1  593 2 3 2 3 6  688 16 1 8 7 5  4 00 06
13 521 62 — — 46 0  05 0 99 41 8  067 17 2  3 7 0  95 2 09 2 8 5 1 0 2 38 3  5 50  167 3 4
15  423 18 — — 482  01 0 29 4 0 4  2 7 3 06 1 2 9 7  0 3 0 43 36 6  5 91 20 2 5 6 8  02 8 16
— — — - 44 9  30 2 72 43 9  083 75 3  3 4 0  0 8 4 98 4 0 5  66 0 4 5 4 6 3 4  67 5 85
*)  23 7  6 28 6 8 — — 36 5  517 70 4 4 1 7 7 4 54 1 532  302 5 8 4 8 0  785 95 2  583  5 5 6 86
4 3 1 7 9 91 — — 2 8 3 1 1 8 22 4 2 5  99 5 79 1 7 9 2 1 1 0 75 ' 3 9 1 1 8 4 56 2  9 3 5  58 9 23
19 521 32 — — 435  892 06 7 3 9  653 87 1 3 4 0  9 80 88 1 8 6 9  9 6 6 86 4 4 3 0  09 9 8 4
*)  4  0 0 8  471 44 16 50 2 7 9  007 01 4 6 6  306 82 8 1 5 3 6 6 71 2 6 7 9 9 9 77 *)  2  2 4 8  4 7 4 3 4
*)  3  861  67 6 90 58 0 75 5 2 1 9 0 9 4 14 5 2 1 6  5 5 3 32 19  6 1 6  185 3 7 5 1 45  2 1 9 3 3 31  3 4 4  79 5 6 4
30  05 5  79 4 62 1 7 1 4 2  2 0 4 — 1 8 2 2 8  800 02 15  2 2 8 0 4 6 66 4 8  5 2 9 1 8 3 9 1 8 8 2 2  5 19 8 4 1 70  8 7 0  4 6 8 50
K U U D E S  O S A S T O
Yksityiset rautatiet, jotka ovat ylihallituksen valvonnan alaisia. —
1. Valmiit rautatiet. —
Taulukko I. Yleiset tiedot. —
! *  ■ 2. Raidepituue. — Sp&rlängd.
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1. Rauman r. haararatoineen Kauttuaan.—  
Raunio j. med bibana tili Kauttua.. . . 1.524 186/,a95 18u/497 62.5141) 16.139 78.653
2. Raahen r. —  Brahestad jE...................... P 18*7x99 18Viz99 33.6121) 8.681 42.293
3. Haagan ja Munkkiniemen sähkörait. —  
Haga och Munksnäs eiektr. spärvägar 1.00 liP/slO 19aa/J214 7.221 0,990 8.211
4. Kulosaaren sähböraitiotie. — Brändö 
eiektr. spaxväg ........................................ p 19“ /816 19"%20 1.900 0.100 2.ooo
5. Karhulan v . — Karhula j ........................ 0.785 1818/u95 193/s00 5.420 4.220 9.640
6 . Loviisan— Vesijärven r.—Lovisa— Vesi­
järvi j .............................................................
'
0.75 18l7/398 19a%00 81.7401) 23.230 104.970
7. Jokioisten r. —  Jookis j .................................. P 18u/397 18a/ia98 23.400 2.270 25.0701
8 . Äänekoski— Suolahti .............................. P 19^ 00 9.250 1.124 10.374
9. Lohjan sähkör. —  Lojo eiektr. j .......... P 19%07 197x211 4.742 0.635 5.377
10. Hyvinkää— Pyhäjärvi. —  Hyvinge—  
Pyhäjärvi..................................................... 19%,07 19Vnll 44.785 8.347 53.082
11. Läskelän r. —  Läskelä j ......................... P 19u/a10 197i*16 6.200 2.360 8.560
12. Mänttä— Vilppula...................................... 0.60 18”/i97 18%98 6.720 7.451 14.171
13. Kärjalankosken r. — Karjalankoski j. P 19^ 05 19%05 3.875 4.699 8.574
14. Riihimäki—Loppi..................................... 19“/309 19w/«10 14.407 3.340 17.753
*) Satamarata lukuun otettuna. — Inlier. hamnbana.
S J A T T E  A  V D E L N I N G E N .
Enskilda jämvägar, som stä under överotyrelsens överinseende. 
Färdiga banor.
Ällmänna uppgifter. Tabell I.
Radan laatu . 
B en an s beskaffenhet.
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autal kg./m. m. ton. m. kpl. — St.
luk.
ant. Mk. P- Mk. P- Mk. P* Mk. P-
6 4 22.313 0.610 6.0 0.012 500 6 7 137 85 2 217 376 79 1966265 15 4183 641 94 1000 000
1 3 25.000 0.789 4.2 0.012 430 2 3 40 35 1 395 721 41 416 408 61 1812 130 02 400 000 —
11 24.800 0.750 3.75 0.050 18 1 2 6 14 463 843 33 327 596 64 791 439 87 —
— 6 32. S 00 — 3.75 0.067 70 — 2 __ 16 3 825 849 10 — __ 3 825 849 10 _
2 — 11.000 0.610 2.0 0.012 100 2 2 32 7 426 507 88 164 590 46 591098 34 —
1
6 13 17.000 0.667 3.0 0.016 150 7 5 163 154 5 474719 71 2 224674 58 7 699 394 29 750 000
!
2 1 15.200 0.7 00 2.5 0.016 120 2 3 40 32 1111*040 — 88 720 — 1199 760 — — —
2 1 12.800 0.690 3.1 0.O2O 150 2 2 39 10 351 923 27 4170 — 356093 27 — —
3 — 12.000 0.7 00 1.0 0.O33 50 2 2 41 12 175 737 — 185 000 — 360 737 — — _ j
2 10 22.500 0.760 2.8 0.025 100 4 2 62 56 1562 760 40 812 005 17 2 364765 67 300000 _1
2 — 15.ooo 0.6OO 1.7 0.025 100 2 1 37 9 263 000 — 37 000 — 300000 — — —
1 1 10.000 0.6OO 1.5 0.025 40 5 4 72 33 260 000 — 1079428 91 1339 428 91 60000
1 2 9.310 0.500 0.6 0.020 50 2 4 29 22 55 849 12 121350 88 177 200 — — _i
1 8 10.000 0.600 1.83 0.O3O 93 5 3 93 35 265 575 22 686 648 53 952 223 75 —
i
Tie- ja  vesirahenn. 1920 Väg- o. vattenbyggn. ' 7
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Taulukko I I . Liikenne, y. m. -
.Rautatie. — Järnväg.
L i i k e n n e. -- T r a f i k. T l
Junien luku­
määrä.
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i. Rauman r. haararat. Kauttuaan.
— Raumoj. hihana t. Kauttua .. 3165 8.63 105052 7 510 125 320 3 546 136 376 3 664 140 6035 736 087 01
2. Raahen r. — Brahestad j ............ 1474 4 44 544 2 645 35 46« 650 38 761 930 66 1972 234 705 41,
3. ' Haagan ja  Munkkiniemen sähkö-
raitiot. — Haga ooh Munksnäs
elektr. sp. vägar ................ ......... (61 9761) (1721) — — —- 1084 000 — — — 65510918
4. Kulosaaren sähköraitiotie. —
Brändö elektr. spärväg.............. (13 4311) (371) (255201) — — — 610470 — — — 908 811 4
5. 2 552 8 12 760 381 9 511 -9 892 45 49 245 19 333 _
6. Loviisa—Vesijärvi. — Lovisa—
Vesijärvi .......................................... 1929 5 168178 9172 159 920 1974 171066 4462 157 5 850 1023 009 7
7. Jokioisten r. — Jookis j ............. 1954 5 44 942 3 807 77 201 1045 82 053 1316 65.7 1105 292 840 4
8. Äänekoski—Suolahti .................. 1460 4 13140 — 22 670 — 22 670 204 26.3 238 6028lj-
9. Lohjan sähkör. — Lojo elektrj. 4 320 12 23270 — — — 24631 78 46 49342'-
i a Hyvinkää—Pyhäjärvi.—Hyvinge1|
—Pyhäjärvi...................................... 2 576 7 104440 16 354 71214 638 87 568 2 251 131 4158 454505 £
n . Läskelän r. — Läskelä j .............. 3874 12 24019 — — — 7 007 43 53 328 4012 P
12. Mänttä—Vilppula.......................... | 7 643 2» 61144 9366 42103 — 51469 412 122 975 65234!-
13. Karjalankosken r. — Karjalan-
koski j ................................................ 1 3164 10 8 669 688 16038 — 16726 63 19 72 25245 r
14. Riihimäki—L op p i.......................... I 2 920 8 42 340 — 65700 30 000 95 700 437 210 * 189 643 ii
*) Vaunuja ja vaunukin. — Vagnar ocb vagnsbru.
— 51
rafik, m. m. v TabeU 11.
1 1. — I n  k o m 8 1 e r. M e n o t . — U t  g  i i  t e r.
V o itto  ta i 
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Mb. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P* Mb. P*
kpl.
s t . m*.
850  02 0 56 1 6 4 0 8 7 9 4 2 7 5 0 1 9 5 55 1 10  756 40 6 4 3  196 18 42 6  591 69 89 3  766 24 4 0 1 5 0 9 2 2 1 1 4 4 6 1 43 +  6 3 5  7 3 4 12 6 1 5 0
677 25 8 32 56 97 9 09 9 6 8  942 9 0 3 1 7 2 1 71 170  68 5 75 1 7 6 8 4 8 03 42 1  591 36 10  221 36 8 1 1 0 6 8 20 +  1 5 7  8 7 4 70 2  26 3 —
— — — — 6 5 5 1 0 9 87 420 - 9 3 5 2 9 4 6 4 — — — — — — 9 3 5  7 1 4 64 —  28Ó 6Ó 4 77 ' — —
— — 1 3 4 0 9 7 60 1 0 4 2  9 09 — 6 1 8 4 8 17 i  0 7 0  34 7 51 9 6  62 9 35 — — ___ — 1 2 2 8  82 5 03 -  18 6  91 6 03 ____
30 9  882 40 8  423 56 33 7  6 3 8 96 16 0 00 — 1 1 0 6 3 8 56 120  50 0 — 9 0  500 40 — — 3 3 7  63 8 96 — — 2  0 0 0 —
845  102 9 8 3 2 1 3 4 54 3  9 0 0 2 4 7 27 9 9 4 1 2 1 48 58 6  161 89 5 4 1 9 3 0 53 1 .0 7 6 5 4 4 8 4 — ____ 3 1 9 8 7 5 8 74 +  70 1  488 53 8 1 7 9 1 7 5
576  3 2 5 2 5 9  05 5 47 87 8  22 1 18 8  0 9 4 66 2 8 5 1 4 3 16 10 8  676 90 282  797 0 5 — — 6 8 4 7 1 1 77 +  19 3  5 0 9 41 3 425 55v.
425 744 30 4961 13 490 986 43 — — 76 758 — 85514 — 65304 äo — — 227 576 30 +  263 410 13 1859 420
50 469 40 — — 99811 40 4850 — 26297 — 48 953 50 19 065 35 — — 99165 85 +  645 55 2 500 —
688 736 65 62 540 70 2 205782 70 129226 92 1161415 85 433226 82 249 812 58 ____ ____ 1973 682 17 +  232 100 53 11000 ___
216 879 38 — — 220 891 78 — — 45 474 63 126654 11 48 763 04 — — 220 891 78 — — 2 430 187
694276 65 1831 75 761342 40 9 600 — 152 000 — 835 754 36 665800 32 — — 1663 154 68 — 801812 28 2 767 1906
159353 75 — — 184 599 30 10800 ___ 84709 54 31454 99 67197 75 ____ _ 194161 98 — 9 562 68 1231 245
814870 92 ---  ' — 1004514 17 65746 19 476 983 15 185 747 80 276 037 03 — — 1004514 17 — — ‘--- —
— 52 -
Yksityiskohtainen selosta^
R a u m a n  r a u t a t i e l l ä  olevia si­
vuratoja on pidennetty 409 m.
K a r h u l a n  r a u t a t i e l l ä  on 800 
ratakiskoa vaihdettu uusiin.
L o v i i s a  n1—V e s i j ä r v e n  r a u t a ­
t i e l l ä  on Michelspiltomin ja  Porlomin 
pysäkeillä sivu- ja  syrjäratoja lisätty 
yhteensä 47 m.
H y v i n k ä ä ä  n—P y h ä  j ä r v e n  
r a u t a t i e l l ä  on sivu- ja  syrjäratojen 
pituus vähentynyt 553 m.
Mä n t ä '  n—V i l p p u l a n  r a u t a ­
t i e l l ä  on vuoden kuluessa rakennettu 
uutta rataa 2 736 m, johon on käytetty 
22 uutta vaihdetta. Samoin on raken­
nettu uusi veturitalli ja  päivystyssuoja 
sekä konepaja. Lisäksi on hankittu uusi. 
viidentoista tonnin veturi ja 15 uutta ta­
varavaunua. Vanhalla rataosalla on 
pantu 4 990 m 14 kg-painoisia uusia rata­
kiskoja, suurin osa vanhoista ratanau- 
loista uusittu vahvempiin sekä 2 767 rata- 
pölkkyä vaihdettu. Päätien varsille on 
rakennettu uutta raja-aitäa 6 994 m ja 
kaivettu ojaa 3 436 m. Useimmat kaar­
rokset on lyhennetty ja  oikaistu sekä 
yksi kallionleikkaus levennetty.
L i i k e n n e t a k s a t :  Vuonna 1920 on 
seuraavien rautateiden liikennetaksoihin 
vahvistettu muutoksia, nimittäin: maa­
liskuun 17 päivänä Karjalankosken, elo­
kuun 4 päivänä Hyvinkään—Pyhäjärven 
ja  Riihimäen—Lopen, syyskuun 22 päi­
vänä Mäntän—Vilppulan, marraskuun 
24 päivänä Loviisan—Vesijärven ja 
joulukuun 22 päivänä Raahen rautatei­
den liikennetaksoihin. Sitäpaitsi vahvis­
tettiin toukokuun 20 päivänä Brändön 
(Kulosaaren) raitiotiellä kannettavien 
liikennemaksujen määrät.
DctaljredogSrelse.
A" R a u m o  j ä r n v ä g  varande si- 
dospär hava förlängts med 409 m.
A K a r h u l a  j ä r n v ä g  hava 800 
skenor utbytts mot nya.
A L o v i s a—V e s i j ä r v i  j ä r n v ä g  
'har vid Michelspiltom och Porlom halt- 
punkter sido- och bispären ökats med 
inalles 47 m.
A H y v i n g e—P y h ä j ä r v i  j ä r n ­
v ä g  har sido- och bispärems längd 
minskats med 553 m.
A M ä n t t ä —F i l p p u l a  j ä r n v ä g  
har under ärets lopp tillbyggts 2 736 m 
ny bana, vartill använts 22 nya växlar. 
Jämväl har uppförts ett lokomotivstall, 
ett dejourrum och en smedja. Dessutom 
har anskaffats'ett nytt 15 tons lokomotiv 
och 15 nya godsvagnar. Pä den gamla 
bandelen har lagts 4 990 m 14 kgs nya 
räler, en stor del gammal skenspik har 
ersatts med ny och 2 767 st. syllar hava 
ombytts. Längs huvudbanan har byggts 
6 994 m nytt gränsgärde och grävts 
3 436 m dike. Flere krökndngar hava 
minskats och uträtats och en bärgskär- 
ning har utbretts.
T r a f i k t a x o r :  Ar 1920 har föl- 
jande järnvägars trafiktaxor blivit 
ändrade, nämligen: den 17 mars Karja- 
lamkoski-, den 4 augusti Hyvinga—Pyhä­
järvi- och Riihimäki—Loppis-, den 22 
september Mänttä—Filppula-, den 24 no- 
vember Lovisa—Vesijärvi- och den 22 
december Brahestads järnvägs. Dess­
utom fastställdes den 20 maj trafikav- 
gifterna för Brändö spärväg. "
2. Rakenteenalaiset radat. — Banor under arbete.
K u u s a n k o s k e  n—V o i k a n  r a u : K u u s a n k o s k  i—V p i k k a  j ä r n -
t a t  i e n  r a k e n n u s .  Pituus n. 4.9 km. v ä g s b y g g n a d .  Längd omkring 4.9
— 53 —
Raideleveys O.e m. Myönnytys annettu 
14 päivänä joulukuuta 1917. Työt aloi­
tettiin lokakuussa 1919. Vuoden kuluessa 
on kiskoitettu rataa 200 m. Menot v. 
1920 Smk. 796 310:61, kaikkiaan Smk. 
1132 979: 54.
km. Spärbredd O.e km. Koncession be- 
viljad den 14 december 1917. Arbetena 
päbörjades i oktober 1919. Under ärets 
•lopp bar 200 m av banan skenilagis. Ut- 
gifter är 1920 Fmk. 796 310:61, inalles 
Fmk. 1132 979:54.
Helsingissä, tie- ja  vesirakennusten Helsingfors, ä översityrelsiem för väg- 
ylihallituksessa, maaliskuulla 1923. ocb vattenbyggnaderna, mars 1923.
K. Snellman..
K. R. v. Willebrand. E. W. Skogström. Olli Martikainen. A. v. Collan
v.t.—t.f.
Thure Wikman.























Varsinainen valtion tulos ja  menos
Menot — Utgifter:
12 i l Palkkauksia ylihallituksessa.— Avlöningar vid överstyrel- 1
sen ...................................................................................... 165 900 — 163 899 99
9 9 2 Piirustusapulaisten palkkaamiseksi. — För avlönande av
ritarebiträden ................................................................... 35 000 — 34 994
» » 3 Puhtaaksikirjoitus. — För renskrivning ............................. 21600 — 7 386 —
9 & 4 Tarverahoja. — Expensemedel ............................................ 50 000 — 49 980 02
» 9 B Siivoominen, valaistus y. m. — Städning, lyse m. m......... 8000 — 6 478 87
f) Ö 6 Insinöörikunnan palkkauksia. — Avlöningar vid ingeniör-
kären ................................................................................. 642 300 — 496140 23
» » 7 Palkkauksen lisäystä virka- ja palvelusmiehiile uuden
palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tilapäisen, yli-
määräisen henkilökunnan palkkaamiseksi. — Avlönings-
tillskott ät tjänstemän och betjänte enligt iörslaget
tili ny avlöningsstat samt tili avlönande av provisoriskt
anställd extra persona].....................  ........................... 310 000 — 57133 33
9 9 8 Tarverahoja. — Expensemedel ............................................ 20 000 — 19172 13
9 9 9 Konttorihuoneistojen vuokra, lämmitys ja valaistus. —
Kontorslokalers hyra, värme och lyse . ...................... 30 000 — 28 024 90
9 9 10 Kalustoon. — Inventarier .................................................... 5 000 — 731 —
9 9 11 Tie- ja siltarakennustöihin. — Tili väg- och brobyggnads-
arbeten ............................................................................... 3 720000 — 3 720 000
9 9 12 Veshakennustöihin. Tili vattenbyggnadsarbeten.......... 400 000 — 400 000
9 9 13 Jokien perkaamiseen. — Tili upprensning av älvar . . . . 500 000 — 500000 |
» 9 14 Matkakustannuksia y. m. tie-ja vesirakennus virkakunnassa.
(Lisäystä Smk. 15,653: 83). ' — Resekostnader m. m.
för väg- och vattenbyggnadskären. (Tillskott Fmk. *
- 15,653:83) ....................................................................... 150 000 — 165 653 83
» 9 15 Hydrografinen toimisto. —  Hydrografiska byrän .............. 264 800 - 264 761 12
9 P 16 Viransijaisten palkkaamiseksi tie- ja vesirakennusvirka-
kunnassa. —  För avlönande av vikarier vid väg- och
vattenbyggnadskären.......................................... .............. 4 000 — 1741 67
9 9 17 Vesirakennusten korjauksiin ja kunnossapitoon. —  För
reparation och underhäll av vattenbyggnadcr.............. 105 000 — 88 598 03
Siirto —  Transport | 6 004 695¡ 12
57 —
Överstyrelsens för väg» och vattenbyggnaderna bokslutsrapport för är 1920.
V u ositilin
m ukaan.
Osasto. L uku. a E n l. &rsräken-
A.vd. K ap. B skapen.
V 5V ■m
■p.
Valtiolaitoksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1920 . —  Statsverkets
tillgodohavande den 1 januari 1 9 2 0  ...................................................................... 10  61 0  4 6 3 44
arvio. — Ordinarie statsförslaget.
T u lo t  —  I r ik o m s te r :
i I 1 Vuokramaksuja virkataloista ja tuloja muista kruunun omistamista
tiloista (Valtiorahasto). — . Arrenden av boställen och avkomst av
andra kronan tiilhöriga lägenheter (Statsfonden)................................. 1 1 4 0 8 7 27
i V 1 Kanavamaksuja (Valtiorahasto). —  Kanalavgifter (Statsfonden) .......... 8 715  180 90
i VI 1 Korkoja (Valtiorahasto). — Räntor (Statsfonden)..................................... 1 1 3 0 2 71
4 I 1 Sentonaalia (Valtiorahasto). —  Centonal (Statsfonden)......................... 2 1 2 7 44
4 II 1 Karttapaperin tarkastusmaksuja (Valtiorahasto). — Kartasigillata-
rekognition (Statsfonden)....................................................................... 13 6 76
4 II 2 Sotilashuonemaksuja (Valtiorahasto). — Krigsmanshusavgift (Stats-
fonden) ................................................................... .................................. 72 —
4 II 3 Vaivais- ja työhuonemaksuja (Valtiorahasto). — Fattig- och arbets-
husavgift (Statsfonden) .............................‘............................................ 1 0 3 44
6 I 1 Kruununsakkorahoja (Valtiorahasto). — Kronosakören (Statsfonden) .. 4 0 8 0 —
6 XV 1 Satunnaisia tuloja. — Tillfälliga inkomster ............................................. 561 3 3 9 63





Siirto —  Transport 20  0 1 8  892 59
Tie- ja  vesirahenn. 1980 Väg- o. vattenbyggn. 8
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Ylihallituksen työväline- ja könevaraston täydentäminen 
ja kunnossapito. — Komplettering ooh underhäll av
överstyrelsens arbetsredskaps- och maskinförräd..........
Lauttauskatselmukset (Lisäystä Smk. 12 000:—) —■ Flott-
ningssyner (Tillskott Fmk 12 000: —) .............................
Palkkauksia kanavilla. — Avlöningar vid kanalema ___
Kanavien ja kääntösiltojen kunnossapitokustannukset. —
Underhällskostnader för kanaler och svängbroar..........
Kanavien parannus- ja laajennustöihin. — Förbättrings-
och utvidgningsarbeten vid kanalerna .........................
Korvausta tullikamareille kanavamaksujen kannosta. (Li­
säystä Smk. 8 000: —.) — Ersättning ät tullkamrama 
för uppbörd av kanalavgifter (Tillskott Fmk. 8 000: —) 
Palkkauksen lisäystä kanavien virka- ja palvelusmiehille 
uuden palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tila­
päisen, ylimääräinen henkilökunnan palkkaamiseksi. — 
Avlöningstillskott ät kanalemas tjänstemän o. betjänte 
enl. förslag tili ny avlöningsBtat samt tili avlönande av
provisoriskt anställd extra personal .............................
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön käytettäväksi. — För tillfälliga all- 
männa behov tili ministeriets för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena förfogande .........................
Tientekotöitä varten. — Vägbyggnadsarbeten .................
Tielain voimaanpanoa varten. — Tili vägbyggnadslagens
verkställighet ...................................................................
Kyytitoimon ja majatalonpidon kustantamiseksi — Tili
bekostande av skjuts- och gästgiverihällningen..........
Valtioneuvoston käytettäväksi. — Tili statsrädets dispo­
sition ................................................................................... i
Korvausta virkamiehille vakanssisäästöaikana menetetystä 
palkasta. — Ersättning ät tjänstemän för frängängen
lön under vakansbesparingstid ....................................
Lisättyä kalliinajanavustusta virka- ja palvelusmiehille. —
ökat dyrtidstillägg ät tjänstemän- och betjänte..........
Edeltä arvaamattomiin tarpeisiin valtioneuvoston käytet­
täväksi. — För oförutsedda bohov tili statsrädets för­
fogande................................................................................
Siirto — Transport
Tulo* j  a  m eno­
arv ion  
makaan» 




E n lig t  &rs- 
räkenskapen.
■tm. 3 m f •/m.
n Sätf. n
6 0 0 4 6 9 5 12
5 0 0 0 0 0 — 5 0 0 0 0 0 —
4 0  0 0 0 — , 5 0 3 0 0 _
9 72  600 — 9 1 4 1 2 8 15
1 8 9 6 0 0 0 — 1 8 3 4 8 1 0 12
1 5 3 0 0 0 0 — 1 5 3 0 0 0 0 —
8 0 0 0 — 1 3 1 0 7 55
2 7 5  00 0 — 1 3 5 3 9 8 90
1 1 8 0 0
5 0 0  0 0 0 — 4 7 6 3 7 1 86
— • 2  5 0 9 5 0 0 —
— — 1 8 0 0 0 —
— — 10000 —
— — 76 6 67
— — 2 2 1 7 1 3 0 89
_ . 5  9 92 50
|l6 232 00l| 76
-  59 —





P. L. Luku. Enlifft state- Enligt ärs-
H. T. Kap. B förslaget. räkenskapen.
Zmf
Smf. ■/* 9m£ 1»■
Siirto — Transport 16 232 001 76
16 i 12 Vahingonkor vauksia työmiehiä kohdanneesta nunniin-
vammasta. — Tili skadeständ för kroppsskada, som 
drabbat arbetare .................................■.......................... 20
16 232 021: 76 i
Ylimääräinen tulos ja  menoarvio. —
Menot — ütgijter:
Y.M .S. IV 2 Itärajan turvaaminen ja huolenpito pakolaisista. — Östra'
E. 0 . U. gränsens skyddande och värden av flyktingar .......... — — 74999 80
» IX 2 Hangon sataman korjaus- ja laajennustöitä varten. — För
reparations- och utvidgningsarbeten i Hangö hauin .. 3 560 000 — 3 560 000 —
P IX 3 Iisveden—Konneveden—Keiteleon laivaväylätyötä varten.
— För arbeten â Iisvesi—Konnevesi—Keitele faded 1000 000 — 1 000 000 —
P IX 4 Maantie- ja siltarakennusten avustamiseksi. — För under-
stödande av landsvägs- och brobyggnader ................. 1000 000 — 1000 000
P IX 7 Lauttauslaitteiden rakentamista ja alueiden pakkolunas-
tamista varten Oulujoessa ja Iijoessa. — För upp- 
förande av flottningsanordningar och expropriation av 
omräden i Ule- och Ijoälvar ......................... ............... 800 000 800 000
P IX 12 Iisalmen—Ylivieskan rautatierakennusta varten. — För
Idensalmi—Ylivieska jämvägsbyggnad......................... 5 000 000 — 5 000000 —
P IX 13 Turun—Uudenkaupungin rautatierakennusta varten. —
För Abo—Nystad banbyggnad ..................................... 7000 000 — 7000000 —
P IX 14 Nurmeksen— Vaalan— Oulun rautatierakennusta varten. —
För Nurmes— Vaala— Uleäborg banbyggnad................. 5000000 — 5 000 000 —
P IX 15 Suojärven rautatierakennusta varten. —  För Suojärvi
banbyggnad...................................................................... 20 000000 — 20 000 000 —
P IX 17 Rautatietutkimuksiin —  För jämvägsundersökningar.. . . 50 000 — 50000 —
P EX 20 Erinäisten vajausten poistamista varten tie- ja vesiraken-
nusten ylihallituksen tileistä. —  För avförande av 
särskilda brister ur överstyrelsens för väg- och vatten- 
byggnadema räkenskaper................................................ 404 634 89 404 634 89
P IX 21 Kyrön— Petsamon maantietyön loppuunsaattamista var-
ten. —  För slutförande av arbetet â Kyrö— Petschenga 
landsväg ............................................................................ 1 700 000 1 700 000
45 589634:69
Siirto —  Transport 61821656 45
-  61 —
V u ositilin
m uka an".
Osasto. Luku. g E n l. ärsräken-
Avd. Kap. 3 skapen.
S t m f rfUS.
S m f n
Siirto — Transport 20018 892 59
t '
.— "  ' ■ .
Extraordinaria statsförslaget.
Tulot — Infamster:
—  62 -
T u lo - ja  m eno- Vuoaitilin
arvion
m ukaan. m ukaan.
P . L . Lukn. g Enlig-t stats- iSnligt Ars*
H. T . K ap. B förslaget. räkenskapen.
7&ä














i Virastojen keskinäiset suoritukset:
1
t Transaktioner mellan verken:
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat eri-
i
t naisiin laitoksiin. — Enke- och pupillkassan för perso-
ner, anställda vid speciella verk ..................................... — — 32 0 34
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille. — Bemissers
räkning, utbetalt tili andra verk .................................... — 16 8 3 9 8 7 7 37
16 ,8 4 0 ,1 9 7 : 71
Yhteensä Smk. — Sum m a Fmk. — — 7 8 6 6 1 8 5 4 16
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• Siirto — Transport 20 018 892 59
Tulot tuloarvion ulkopuolella — Inkomst utom stat:
Vanhentuneet tai muista syistä maksettaviksi langenneet menorästit.
— Preskriberade ellcr av andra skäl förfallna utgiftsrester.............. 48 307 89
Peräytetyt varatut määrärahat (Kulkulaitosrahasto). —  Indragna reser-




Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erinäisiin laitoksiin.
— Enke- ooh pupillkassan för personor anställda vid spociella vork 32 003 98
Siviili virkakunnan leski- ja orpokassa.— Civilstatens enke- och pupillkassa 90 —
I Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta. — Remissers räkning,
j - mottaget firän andra verb ....................................................................... 51 821 803 23
51853 897: 21
Bilanssin mukaan oli valtiolaitokson velka 31 päivänä joulukuutaj 1920. — Enligt bilansen utgjorde statsverkets skuld den 31 decem-
ber 1920...................................................................................................... 6684455 09
1 Yhteensä Smk. — Summa Fmk. 78 661 854 16
